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És el periódico 
de mayor tamaño de España 
y  el de más circulación 





Bos  b d Tc i o n b s
No se devuelven los originales 
A Ñ 'O  V I .  N i i m .  1 . 8 3 4
LA FABRIL MALAGUEÑA
U  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andaiucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Bspíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
ación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de obfetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu- 
cas>
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos Ilustrados.
Exposición Marqués de Lados. 12. 
fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
m
Dícese que los radicalismos del Sr. Moret 
en el mitin de Zaragoza, á fin de facilitar el 
bloque de las izquierdas, servirán para ale­
jarle á é í  y á su partido del Gobierno, y pa­
ra afirmar en éste á Maura y á los conserva­
dores. t
Hay un detalle muy significativo, que sal­
ta ^ la vista al primer examen de esta cues­
tión: en tanto los periódicos liberales y de­
mócratas muestran su alborozo y entusias­
mo por el discurso y por las afirmaciones 
radicales que en é( campean, la prensa con- 
iervadora, llená de benevolencia, íejos de 
indignarse y cenéurár fates afirmaclonés, 
las juzga muy lógicas, dada la labor de re­
concentración de fuerzas monárquicas que 
Si'pretende realizar y la representación po­
litiza de quien las hace.
Puv'ide estQ significar también que á los 
conservadores no les causa gran enojo ver á 
Moret marchar por tales derroteros, com­
prendiendo que no es ese el camino para al-, 
C*Anzar en estos tiempos aquella confianza 
que es necesario en primer término obtener 
para degar á 1» presidencia del Consejo de 
minis&os. Es decir, «i«e Moret ha cometido 
un grana"^ error.si la'flnai/ííaíi prjiícipal que 
persigue eSplcanzar ahora el pi?^% 
no les puede traer daños ni perjuicios í ®  
conservadores.
Claro está que si aquí lOs personajes y los 
partidos políticos se elevaran al Gobierno ó 
cayeran de él por el impulso del esfuerzo de 
la opinión, no se mostrarían los conserva­
dores tan tranquilos é indiferentes, ante las 
declaraciones pseudo-republicanas dél se- 
Jlor Moret, que tanto han entusiasmado á los 
libérales y á las izquierdas de la política 
parlamentaria partidarias del bloque. Mas 
como en nuestro país,—donde la opinión se 
tiene por un.m'ito,—el alza y baja de los 
partidos para subír y descender del poder 
se determina solamente por la confianza ó 
la desconfianza de la corona, los conserva­
dores, que conocen la situación, proceden 
lógicamente, permaneciendo tranquilos an­
te el aefo realizado por el Sr. Moret en Za­
ragoza.
Pero se ofrece hoy otro caso en esta cues­
tión, que da motivo á cierta perplejidad. 
¿Moret í’íd procedido conscientemente, á sa­
biendas dedo que hace? ¿Cree él que es 
buen sistema llamar á las puertas de Pala­
cio, para pedir el poder, con esos aldabona- 
zos dé radicalismo? ¿O es que de propósito 
ha llamado de ese modo para que no abran? 
Todo puede pensarse, menos suponer que 
el Sr. Moret, á estas fechas, con sus años, 
con su experiencia, con su mundología, con 
su conocimiento de la política, no sepa el 
terreno que pisa y realice así, á tontas y á 
locas, actos de esa naturaleza. Lo hecho en 
Zaragoza, como simple aCtó de propaganda 
política,, no puede tener para el porvenir 
aquella transcendencia que el mismo acto 
hubiera podido alcanzar de realizarse en el 
Parlamento con el carácter de solemhe, de 
concreta y termliiártte afirmación de princi­
pios y de doctrinas. Ése acto en las Cortes 
hubiera sido iiii programa; en el mitin de 
Zaragozano es otra cosa que un discurso 
más de los muchos que los hombres ̂ políti­
cos pronuncian, obligados por las circuns­
tancias y las eventualidades de sus cbmp'ro- 
misos con la masa pública, á quien de vez 
tm cuando hay que darle algo con algún sa- 
hdr de democracia.
XMofct conoce perfectamenté la suerte que 
en Vá política actual corre Canale jas, á pe­
sar I V  su dinastismo,ppr Sus ideas; sabe que 
el jefe\adjunto con el general López Domín­
guez ddf la fracción democrática monárqui­
ca, es di? aquellos que en ciertas esferas se 
dénominaV íle la cáscara amarga, y no es 
fácil pensar ¿I, Moret, quiera que allí 
le denominé'^n del mismo modo y le colo­
quen en la misma situación que al otro.
Las tenderfcias marcadísimas del régimen
no dejan lugar á duda: recuérdese la dura­
ción de los partidos en el poder; compárese 
ésta con la significación política que ellos 
rCflTesentan; él partido conservador, y cuan- 
tó íUás reaccionario mejor, es el que mayor 
tieiíipo goza de la confianza del poder mo­
derador; el Gobierno liberal-demócrata de 
López í>\omínguez, Canalejas y Dávila, pa­
só como un y joh, sarcasmol el
propio MoreK^ué el que se encargó, como 
principal persoriu î® de una ̂ conjuración cor­
tesana clerical, dL\arrojarle del poder, por 
medio de aquella fi.\mosaé indigna crisis 
del papelito... ¿Y áhofáN|® **9® P/®senta en 
Zaragoza llegando en sus radicalismos á los 
linderos de la República?... es una
nueva farsa ó una combinación. 
nos puro patriotismo y verdadero amoi® 
las ideas de libertad y democracia.
SVSCBIFCIOII
Málaga: un mes I pía.—Provincias: 4 pías, trimi 
Extranjero: 9 p/as. trimestre.—Número suelto 5 céntii
anuncios: según tarifa y A precios convencionales 
Fago antielpado
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Vendenflos á plazos, deSde una peseta semanal y á precios mcreibles, máquinas para coser de todos los si-s 
t̂ernas y . de todas .las marcas. Las entregamos completamente nuevas y las garantizamos siempre. Vendemos agu­
ijas y piezas de recambio úé todas clases. Hacemos reparaciones garantizadas, casi de balde. Compramos máquinas 
-nuevas y usadas pagando buenos precios.
.y...-;-:'■ \1. a ' ir N I V E R  S A L
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Colaboración especial
La vida intelectual de París.—El rastro de li­
bros.
Una de las notas más características del París 
intelectual, no de ese París vocinglero y trivial 
que es el encanto de la gente adinerada que aquí 
viene á divertirse y á solazarse en calidad de aves 
de paso, es la gran^facilidad con que se abren to- 
dais las puertas á cuantos quieren aprovechar el 
tiempo en cosas que atañen al cerebro,
En otras ocasiones he hablado ya del sin núme­
ro de Congrésós^ que á diario se celebran en la 
gran capital; Congresos en todas lás lenguas y so­
bre todo linaje de cuestione^, lo mismo las que in­
teresan directamerite al intelecto que las qüe afec­
tan simplemente á la comodidad ó al bienestar del 
individuo, Yo no apruebo tanta multiplicidad y tan­
ta divérsidád dé asambleas, be dado yá mis tazo­
nes, que, no he de repetir ahora, pero así y todo, 
aun reconociendo que se abusa un poco de esa cla­
se de reuniones, de las que no siempre sale algo 
de provecho, no dejo dé comprender también que 
el 'sólo hecho de congregarse con tanta, frecuencia 
personas te  distinto rango y de distintos páises, es 
un medio expedito de aplicar un argumento prác­
tico en favor, del pacifismo , universal; cuando más 
se yen lois hombres y se comunican sus deseosi é 
impresiones, más se trabaja en pro de la democra­
tización, de las costumbres, de ía unidad del saber 
y de la frhj^ernjiqád entreoíos hombres. Esa infinita 
variedad dé (E g re so s  qué sé retinen á diario en 
París, (en íín mes h'étfégado á contar niás de fOÓ), 
ftnplicai, además, una vida intelectual intensiva y 
pletóríca sobre toda ponderación. Hay aquí siem­
pre ansia viva de trabajar, de enseñar y de apren­
der en todos sentidos. Así es que cuando no son 
los Congresos los que atraen á quienes desean 
abrevarse en las aguas puras del sáber y del en­
tendimiento, vienen las Conferencias, que se dan 
en París á docenas todás'las semanas en todos los 
barríoá de la capital y promovidas por infinidad de 
asociaciones, que son aquí como el templo colecti­
vo donde jamás se extingue el fuego sagraqo del 
culto á la ínteligencía..Esto lo sabe todo el que ba 
visitado París una vez y sé bá preocupado de lo 
bueno que encierraésta ciudad en cierto orden de
pero no está mal que; lo diga quien, como 
yó,'tan|á3 Viée§.ehe presentado, París en otros dé 
§qs éspeétps iáqp jq b&gíB cgsj aborrecible é inha-
n,„a'*ó.habIeros, dentro de ese misiriQ or^ 
'  ***20 relativamente mínimo alín­
den de ideas, oe '■»nlfieante en la estricta 
que no precisamente msife- dos pala-
acepción de la palabra, quiero •ftiaire
bras acerca de los vendedores de l i b r o s ' 
libre.
Los dueños del Rastro parisién en materia de li­
bros sdh dignos de la mayor consideración y res­
peto. Ellos son, sino los másticos, los más lina­
judos de la clase. Podría añadir que esos pobres 
libreros que tienen su mércancia establecida bajo 
la acción dé todas las intemperies, encima de los 
parapetos que bordan lás orillas del Sena, han tra­
tado con los eruditos más sabihondos de París, 
cuyos secretos más recónditos ellos mismos han 
aprendido de los mugrientos volúmenes que ofre­
cen al público.
A ellos y á sus cajas de libros han acudido mu­
chas generaciones de parisienses y extranjeros 
que han ido en busca de alguna joya olvidada de la 
literatura, de algún ejemplar pérdido é inhallable. 
Por allí han pasado todos los que aman el saber 
por el arte del libro, todos los que al oler la ran­
cia yejez del manoseado volümen, adivinan á ve­
ces el tesoro oculto de délicias iritelectuáles que 
en sus páginas medio roídas encierra. Y quien 
más, quien menos, todos los que hemos puesto 
nuestras manos en esos armatostes suí generis, he­
mos dado con algo que ha satisfecho nuestr^ cu­
riosidad de bibliófilos ó nuestra pasión por el sa­
ber ajeno. ,
Además, aqüélláscajas, ante lás cuáles separan 
á hojear y á leer gratuitamente-biblioteca demo­
crática al alcance de todos los bolsillos—desde el 
encopetado académico hasta el más humilde esco­
lar ú hortera, representan también muchas vicisi­
tudes, muchas historias tristes. ¡Cuántos hom­
bres, ricos ayer, posesores de preciosas y precia­
das bibliotecas, han visto desaparecer todá su 
cuantiosa fortuna por un revés traidor de la suerte! 
Los libros de ese hombre^ áyef prócerü y hoy mi- 
serable,se han desperdigado en todas direcciones; 
muchos, la mayor parte, los de más valor intrín­
seco, han ido a párar á la casá pública de ventas; 
otros, los menos vistosos—entre los cuales algu­
nas veces se ha entreverado por azar una rareza 
bibliográfica—han ido á dar de cabeza eq el fondo 
obscuro y pringoso de esas cajas que son el mejor 
adorno de los parapetos dél Sena.
Yo estimo, yo venero casi á esos pobres libros. 
Los parisienses todos sienten por ellos igual sim­
patía y París entero han levantado un clamor de 
protesta cuando alguien sq ha atrevido á lanzar la 
idea de barrer esos baluartes deí sagrado fío para 
limpiarlos de sus piojosas y mqgriehfas cájas de 
libros.
Si el Consejó municipal de París hiciefa estoi 
cometería una verdadera profanación y la mayor 
de las injusticias. Aquel Rastro, que fué el embrión 
y constituye §1 origen de todos los grandes esta­
blecimientos edltofialeé 4e París, es una institu­
ción y constituye, en su abstracción pufa,un niQnu- 
mento histórico de incuestionable valía. Él mundo 
intelectual, que ha dejado por allí algo de su alien­
to, protestaría indignado con los parisienses to­




gundo para que la verdad quede euau lugar, 
que es lo único que en este asunto puede inF- 
portarnos.
Rioja C larete




De'v'énfá en'tódós íos Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga
Sí
, Insertamos ayer unos datos y antecedentes 
que Sé nos facilitaron sobre provisiones de 
curatos en los'pueblos de la provincia, que 
según nuestros comunicantes, no estaban he­
chas por concurso.
Hoy se nos ofrecen otros detalles que difie­
ren de los anteriores, y como ni en este ni en 
otros asuntos procedemos por prejuicios, va­
mos á darlos á conocer á nuestros lectores.
En ei Boletín Oficial eclesiástico áe esta dió­
cesis, correspondiente al 12 de Enero de 1905, 
hay una circular inserta qiie dice así: cConcur- 
so á curatos.-Hechas j a  las provisiones de los 
curatos vacantes en esta Diócesis con arreglo 
al Edicto convocatorio de concurso general, 
fecha de Qctubre de 19Ó2, se declara éste 
por terminado y eonpiuso, publicándose asi 
por la presen^ á ios efectos ppbrfunos.—Má­
laga 12 de Enero de 1905 ?
^•♦emás, en ia nueva comunicación que sor 
bre esté ar*‘V!9 se nos envía, se afirma que de 
ios once curatos 
sólo hay vacante uno P ^  
ra propio, el de Pizarra, y otro «?c®nsó 
el de Casarabonela. De los nueve restak^? 
vive su respectivo cura propio,y si en alguno 
de esos pueblos no reside el párroco, es por 
estar legítimamente autorizado por ¡a Sede 
Apostólica. í,
Tales antecedenten desvirtúan por completo 
ios anteriores, y nosotros, agenos á Ja cues­
tión, pubiieamos éstos como lo hicimos con 
aquéllos, en primer paso para! que si había 
hlgühá irreghlaíldhffsé éiibianase, y en el sé-
L a  sesión de a y e r
Bajo la presidencia del alcalde accidental, 
dop Gregorio Revuelto Vera, sé reunió a |ér 
de segunda convocatoria el Excmo. Ayuniar 
miento, empezando el acto "̂á las cuatro en 
punto.
Los que asisten
Concurrieron á cabildo los séííores conce­
jales Benítez Gutiérrez, Souvirón Rubío^;Gó­
mez Cotta, Naranjo Vallejo, Rivero Ruiz; Pé- 
ña Gutiérrez, Mesa Cuenca, Sépúlveda Buge^ 
lia, Ponce de León, Rodríguez Marios,Mar­
tin Ruiz, Calafat Jiménez, Sánchez Pastor Ro-? 
sado, Luque Vilialba, González Anaya, Lara 
Panlagua, Bustos García, Bárcena Gómez, 
Viñas del Pino, Garcfa Souvirón, Serrano 
Ruano, Kraüel Souvirón, Fresneda Alfalla, 
Segalerva Spotorno, Garda Gutiérrez, Ruiz 
Alé. '
Acta ¿
El Secretario, Sr. Marios, dió lectura al acta 
pe la sesión anterior, siendo aprobada pór 
túianimidad.;; ■ ;■'; r,-:  ̂ n,.
;!^éifdtós'd¿;pflí^^
Comunicación clel Sr. Abogado Cóiísultor de 
de la Corporación,reIacionada con el juicio de 
desahucio promovido por D. Gabriel González 
Lacomba.
Pasa á la Comisión Jurídica.
Cuenta de ios ga tos ocasionados ei día de 
los: difuntos en la capilla de! cementerio de 
San Miguel.
Acuérdase su pago con cargo al Capitulo 
de Imprevistos.
Nota dé las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 9 al 15 del actual.
Que se publique en el Boletín Qñdal. 
Comunicación del Juzgado Municipal de! 
Distrito de Santo Domingo, interesando de la 
Corporación se sirva manifestar si renuncia ó 
no á la indemnización correspondiente pór lá 
columna del pedestal de la cruz de Torrijos, 
que ha sido destrozada.
Se acuerda no mostrarse parte, sin renun- 
qiar á la indemnización, y que se proceda á, 
prsétieár las reparaciones necesarias, según: 
gi señor Sánchez-Pastof.
Distrito de la Merced, Don „.>s Oóiiiez Díaz,
pidiendo dos meses de licencia.
Concedldes. ^  ̂ .
Oficio del Sr. D . Ignacio Falgneras Ozaeta, 
participando que ha presentado ante  ̂la woíbV' 
slón provincia! la excusa d.el cargo de concejal 
de este Ayuntamiento.
Enterado.
Certificación de no haberse presentado re­
clamaciones contra el proyecto de reformas de 
alineaciones en el paseo de los Tilos y caini^ 
no de Cártama.
Ei cabildo declara fírme el acuerdó.
Asuntos quedados sobre la mesa. Informe 
de la Comisión de Ornato,sobre obras ejecuta­
das por los Sres. Sobrinos de J. Herrera Pa- 
jardó en un solar de la calle de Cuarteles.
El señor Bárcena se ocupa del asunto, que 
ha estudiado detenidamente, y propone que 
pase á nuevo informe y valoración, exigiendo 
á los señores Ht f̂réra el pagó de lo que adeu­
dan al Ayuntamiento.
Después de liablár sobre ía cuestión el señor 
Viñas, se aprobó lo propuesto por el señor 
Bárcena.
Otros procedentes de la Superioridad ó de 
carácter urgente recibidos después de formada 
esta Orden del día.
Léense las renuncias que presentan del car­
go los concejales don Fernando Briales y don 
Manuel Garda Guerrero, acordando la Cor­
poración quedar enterada.
Solicitudes
De Ana Matilde von Braun, pidiendo se 
le otorgue escritura de propiedad de dos me­
tros de aguas de Toremolinos.
De lo.s propietarios de la casa ifúm. 22 de la 
Alameda de Colón, pidiendo la desaparición 
de un árbol existente delante de dicho edificio.
De los dueños de puestos establecidos en el 
Mercado de Alfonso XI), pidiendo que se eje­
cuten en éste determinadas reparaciones.
Pasan álas Comisiones respectivas.
De varios vecinos de esta capital por sí y en 
nombre y representación del Centro Republi­
cano Federa!,interesando se de á una de las ca­
lles de esta ciudad el nombre de D. Francisco 
P1 y Margal!.
Es aprobada, por unanimidad, acordando el 
Concejo, á petición del señor Rodríguez Mar- 
tos/ pase la solicitud á la Comisión de Obras 
Públicas para que designe la calle.
De D. Juan de Elena Verá, pidiendo ser ins­
cripto en los padrones de esta ciudad.
De los vecinos de la calle de San José, inte- 
fésaqdo se transforme al sistema incandescen­
te el alumbrado de esta vía pública.
Acuérdasé el trasladó de ambas á las co­
rrespondientes Comisiones.
In fo rm es de com isiones
De la de Obras públicas, en instanciá de don 
José Varela,pidiendo autorización para colocar 
tuberías en varias, calles con objeto de apro­
vechar aguas del acueducto de San Telmo.
Aprobad^,
De la mlshía, acerca de la reclamación formu--< 
leda por D. Alejandro Mae-Kinlay contra el 
Arriendo de Arbitrios Municipales, que le exi­
ge exagerados derechos por ejecución dé 
obrasy voto particular del Sr. Viñas.
A ruego del señor González Anaya queda 
sobre la mesa.
Del concejal.D.Manuel Ñaranjo, proponien­
do se corran las escalas con motivo de la va­
cante de Jefe de Negociado existente en la Se­
cretaría de esta Corporación.
Aprobada.
De varios concejales, proponiendo se nom­
bre procurador dé éste Ayuntamiento á D. En- 
riaue Reyes Bartionuevó.
La combate el señor Viñas del Pino, dicien­
do que no hay motivo alguno para destituir al 
senor Grund, que ejerce el cargo.
Défieníle 1̂ . moción don Enrique Calafat, 
uno de loé firmantes.
Rectifica el señor Viñas, manifestando que 
han cpnvenoido, ios argumentos del se -
flor Caláfái. ' ^^ , . . .  ,
. El señor Bustos GarCiá también Ja
lUoción,̂  diciendo al señor Vinas qué cuandp el 
Ayuhtamiento retira su confianza fil 
Qrúd, no debé investigár los motivos.
Habla del asunto el señor Benitez Gutiérrez 
en sentido favotable al s^ñor Reyes .Barrio- 
nuevo. ,
Nuevaraénte réfctlfícaii los señorés Viñas y  
Calafat, interesando éste se someta á votación 
el escrito. ' • i
Por 17 sufragios contra 8 fué aprobada la 
moción, quedando, por tanto, nombradó don 
Ehriqüe Reyes Barrionuevo procurador del 
Ayuntamiento.
Otra para que se conceda una gratificación 
al Arquitecto Municipal Interino Di Manuel 
Rivera,
Aprobada. ■ ' .
Qt«|i para que, se coloquen don faroles de 
gas éñ lá fáchada' de lá casa én que sé ha Jns- 
taladq>élGobie,rno militar.
Támbíéh'sé áprüébá'.
Del concejal D. Enrique Bustos, para que se 
revisen los contratos dé Arriendo dé Jocájes 
ocupados pór escuelas públicas y casas de 
socorro. < :v
La apoya su autor, proponiendo el nombra- 
mieifio de üha cóttiisión qUe estudié la fórmá 
dé efear grupos escóláres;
El señor Calafat propóné para lá cómlsióri á 
ios señores Bustos, Naranjo y Benitez Gutié­
rrez!' ^
El señor Ponce declara su conformidad con 
el asunto, haciendo constar que la minoría re­
publicana tiene presentada hace tiempo una 
ií^ ión  relaíf^S á la  cuestión de que se trata.
I Él Concejo aprueba la moción del señor 
Bustos y lo propuesto por el señor Calafat.
‘Del mismo señor, para que se investiguen 
los fines á que se dedican los bienes del pro­
común.
El señor Bustos la defiende, y solicita nom­
bre el Cabildo uná comisión investigádorá.
A luéigo del señor Calafat, quedan- designa­
dos para integrar iá cómisión ios señores 
Bustos, Naranjo y Sepúlveda, 
Oertificactones
Ei alcalde entrega aí señor Naranjo las certi­
ficaciones que pidiera ca la sesión anterior j.re­
lacionadas con obras públicas y dice ai señór 
Bárcena que en la reunión próxima le facilita­
rá las que tiene pedidas.
Los oorr'eós dp Mélilla
Él señor Gómez Cotta presenta á la presi­
dencia un periódico de Almería que se ocupa 
délas gestiones qüe Se practican en aquella 
plaza para llevar á aquel puerto los vapores 
correos de Melilla. .
Interesa del alcalde convoque á reunión 
magna, donde asistan representantes de socie­
dades y corporaciones para acordar la forma 
de dirigirse á los poderes públicos en súplica 
de que los vapores correos de lá menciónada 
plaza africana continúen practicando el servi­
cio eofifo hasta ahora.
^1 trán s ito  de oarrofii
Ocúpase el señor Naranjo déí tránsito de los 
carros por Jdá laterales de la Alameda Princi­
pal, en contra de acuerdo adoptado;tjor el ca- 
blldo, ; , . ,
LS presidencia dice que daráóidenessnér- 
gicas para que sólo circulen por dicho sitio 
los carros que forzozamente tengan que pres­
tar servicio én algunas de aquellas casas.
«Gasta de Hidalgos»
El señor Bátcená anuiieia, para eV cabildo 
próximo, una moción-en súplica de que él 
Ayuntamiento adquiera los ejemplares que es­
timé opúrtuho de la obra titulada Casto de 
Hidalgos, escrita por don Ricardo León y Ró- 
mán.
Final
No habiendo otros asuntos de que tratar,; 
se levantó la sesión, á las cinco y diez.
Yacima directa
IDE
T E R N E R A
Don Zoilo ZenOn Zalabanio
Calle Tejón Rodríguez núm ero 61.
Información Militar
Admitir la excusa que del cargo de conce­
jal del iAyuntamiento de Cortes de la Frontera 
píesenta don Juan García Sánchez. , 
Sahcionarlos informes) sobre concurso de 
médicos propietario y suplente de la Cóáilsión 
mixta de Réclútamiénto para él año próximo 
venidero de 1909; laminación solicitada por 
doña Carmen Ramírez Oses en representación 
de su menor hijo don, Rafael Durán Ramírez 
j  reclamación presentada por don Manuel 
Barragán Gil y seis, vecinos de Algatocín, 
contra la euota de arbitrios girada por el 
Ayuntamiento de dicha villa en el corriente 
año.
El obispo de Jaca ha presentado una enmienda 
«1 proyecto de ley de retiro de ios sargentos, cuyo 
texto es el siguiente:
«El senador qüe suscribe tiene el honor de pre­
sentar la siguiente enmienda al proyecto de ley re­
lativo á los haberes pasivos de los sargentos:
\<La clasificación paca los hábéres pasivos de los 
sargentos de lá Guardia civil se entenderá con 
nrreglo á los años de servicios efectivos que reu 
flan, sumados los años de campañá, cuálquiefá que 
sea el período en que se encúentren.» 
i —Se le ha concedido la pensión anual de 1.125 
pesetas, abonables por esta Delegación de Hacien-: 
da, á los huérfanos del comandante de Infantería 
D. MigüelFefrer Vives, residentes en Ronda.
>-Se encuentra enfermo y dado de baja para el 
servicio, el primer teniente de esta Comandancia 
de la Guardia civil, D. Ramón Recio García.
—En la Escuela Central de Tiro existe una va- 
ícante de comandante profesor, y en el Colegio de 
Santiago otra de capitán.
—Se les ha concedido la licencia absoluta áí ca­
pitán dé Infantería D. Teófilo Lozoya Fernández y 
al de Ingenieros D. Luis Sárraga y Cubero.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, octavo ca­
pitán.
C o m i s i ó n  P r o v i n ó i a i í
Este organismo se reunió ayer bajo la presi­
dencia de don Eduardo León y SerrálvO, ádbp- 
tándo Ips siguientes acuerdos:
Dejgr sobre Ja mesa el présupUesto remitido 
por el Arquitecto provincial para el estableci­
miento en esta capital de una estación Sismo­
lógica y el informe relativo á la declaración 
de incapacidad de varios cohcejalés del Ayun­
tamiento de Cuevas del Becérro.
Aprobar los informes referentes á :1a expro­
piación de ios terrenos de Jas-fincas núm. 12 
y: 109 de la relación general de Interesados en 
el término de Alhaurin el Grandé' para cons­
truir el ferrocarril de Coín á Málaga, y á las 
cuentas documentadas de los gastos efectua­
dos durante él mes de Octubre flitimo en la Hi­
juela ^  Expósitos y, Hospital de Santa Bárba­
ra de Ronda, que ascienden respéetlvámente 
á iás sumas de d33'53 y 2;080‘3fi pésetas.
Reclamar al alcalde de Pizarra expediénte 
dé la posición social de la álienada María 
ííéffezAráiidar ■
+
D. o . M.
IToyeno an iv ersa rio
EL SEÑOR DON
Gross Gayen
Ealleció el 21 de Noviembre de 1899 
(Q. E. P. D.)
Todas las misas qüe se celebren 
hoy sábado 21 de nueve y media á 
diez y média en el altar del Pilar de la 
Santa I. C. se aplicarán por el eterno 
descanso del finado.
El ExemOi é litmo. Sr̂  Arzobispo 
de Granada concede 80 dias dé indul­
gencias por cada acto de caridad ó 
devoción que se practique en sufragio j 
del finado.
A u d i e i i e i a
Robo
En la sala primera continuó ayer la vista de la 
causa instruida por el delito de robo, contra Anto­
nio Fernández Escalona y nueve más.
El representaute de la ley retiró la acusación 
respecto á tres de jos ocupantes del banquillo, 
sósteniándola en cuanto á los restantes.
Después pronunciaron lucidos informes el repre- 
áentánte de la empresa ferroviaria andaluza, señor 
Navas, y el letrado defensor, Sr. Conde Villegas.
Terminado ei informe dél letrado defensor sé 
suspende el juicio para reanudarlo á las nueve de 
la noche.
Minutos después de esa hora se constituyen los 
tribunales de hecho y derecho.
El presidente de la sección de derecho h'* »» «i 
resumen de las pruebas practicadasje»* ,, 
juicio y explica á los jueces o n - . -  «1 “ to üel 
de las preguntas som*‘*’'* meene*Losiurakn»  ̂ -..uas á su consideración.
• -- emitieron un yeredicto de culpabi
apreciándose én el mismo la existencia de 
un delito de hurto.
El veredicto fué leído álas doce déla noche, 
suspendiéndose el juicio basta hoy, en que se dic­
tará sentencia.
L icencia
De real orden se ha concedido un mes de licen­
cia , habiendo empezado á hacer uso de ella, don 
Federico Freuller y Sánchez de Quirós,juez de pri­
mera instancia de Coin.
Señalam ientos p a ra  hoy  
Sección primera
Alameda.—Homicidio.—José Rodríguez Báez.— 
Letrados, Sres. PéreZ de la Cruz y Estrada.
"Marbella.—Incidente de apelación de auto dene- 
gatorio.de procesámiento.—Letradp, Sr. Guerrero.
Sección segundé
Merced.” Estafa.-~Incidcnte de apelación.—Le­
ñado, Sres. García Almendro y Calafat.
Merced.—Estafa. — Antonio Luque Montíel.— 




Habiéndose terminado el reparto de cuotas de 
la contribución industrial para el próximo ejerci­
cio de 1909, los síndicos y clasificadores citan á 
juicio de agravio el día 25 del corriente á las tres 
de la tai.de en cañuelo de San Bernardo núm. 17, 
estando las listas expuestas en el establecimiento 
dexalle Carvajal núnii 16 de una á; cuatro, de la 
tarde.
Aeeito y vinagre
Habiéndose terminádo el reparto de cuotas de 
la contribución industrial para el próximo ejerci­
cio de 1909, los síndicos y clasificadores dé este 
gremio citan á junta de agravios para el día 26 
del corriente á las dos de la tarde en Cañuelo de 
San Bernardo núm. 17, estando las listas,de mani­
fiesto dé diez á doce én , casa dél síndico don 
Francisco González Martín, Tejón J  Rodríguez 
núm. 31.
Instituto de Málaga
DIA 20.álas nueve de la mañana 
ÍBarómetro: Altura, 762,90.
Temperatura m{nima,12,2.
Idem máxima del dia anterior, 21,0 
Dirección del viento, $.
Estado del cielo, despejado—Celajes. 
Idem del mar, tranquila.
Noticias locales
«El consultor de los bordados»,—Su­
maria de los dibujos que contiene el cuaderno 
n.* 78 que hemos recibido.
Adorno para escote de camisa de señora,— 
Canesú desencaje de Bruges.—Cenefa parádi- 
ferentes aplicaciones.—Letras, en dos tama­
ños, formando juego, para sábanas y fundas 
de almohadas.—Modelos de labores de snlón, 
para regalos.—Ramos para bordar en colores, 
—Patrones dé encajes de bolillos, con
La edición de lujo contiene, además, precio­
sas láminas con modelos de labores coloridas: 
y la extra-Iu]o, un gran suplemento de dibujos 
jHgods poderlos pasar con facilidad á la
La Administración do £ / constt/tor de los 
bordados calle del Pino, 16, Barcelona; remite 
numefoa de irauésíra/ gratuitamente, pedidos 
en |ar|etá pwfaL.
A tttd  de p risión .—El juez del distrito de
la Alameda ha dictado auto de prisión contra 
ios vigilantes de policía que prestaban servi­
cios en la Sección de Higiene y que se hallan 
complicados en la causa que instruye por co­
rrupción de menores.
'P a r te .—La guardia civil envió ayer al Go­
bernador el parte de la estafa cometida por el 
representante de comercio don Angel Revuel­
to Mateo, cuyo suceso publicamos oportuna­
mente. ’
N óm inas.—Ayer fueron remitidas á Ma­
drid las nóminas del personal del Gobierno ci­
vil y policía, correpondientes al presente mes.
L ibro nuevo .-C on  el título de Guia Pos­
tal, han publicado los oficiales del Cuerpo de 
Correos don José Alba y don Eladio Sos, un 
excelente libro de consulta que contiene todas 
cuantas disposiciones vigentes en la materia, 
interesa conocer al público, tales como tarifas, 
escalas graduales para el franqueo, modo de 
acondicionar los envíos, relación de las ofi­
cinas autorizadas para los servicios de valo­
res declarados, objetos asegurádos, corres­
pondencia urgente, paquetes postales etc., etc.
Su precio es 1‘50 pías., y se puede adquirir 
en la experididuría oficial de sellos, en ios es­
tancos, frente á Correos y calle de Granada y  
en el kiosko de la Plaza.
Sepelio.—Én el Cementerio de San Miguel 
se verificó ayer el sepelio del cadáver de la se­
ra doña María de los Dolores Jiménez Gonzá­
lez, viuda de Soriano.
Lás simpatías que supo granjearse en vida 
la virtuosa señora se patentizaron en el triste 
acto, al que concurrieron numerosas y distin­
guidas personas.
Reiteramos el pésame á la familia de la fi­
nada.
Subasta. El 17 de Diciembre venidero á 
las once de la mañana, se verificará en la Di­
putación la subasta pública para contratar el 
abastecimiento de comestibles y otros efectos 
Con destino al Hospital Provincial, Casa de 
Misericordia y Casa Centra! de Expósitos, du­
rante los años 1909 y 1910.
Las proposiciones se admiten hasta el 16 del 
expresado mes de Diciembre.
Caidfl. En la Calle de dOs Acetas dióayer 
una caída la anciana Joaquina Parras Gil. pro­
duciéndose ana í’ierlda contusa en la región na-
S8I4
A nuncio.—A las diez del 1.* de Diciembre 
próximo se venderán en pública subasta en 
esta Casa-Cuartel de la Guardia Civil 52 ar­
mas.
Málaga 20 Noviembre 1908.—E l!.« jefe, 
Arránz.
Obraü p ú b licas .-E n  la Dirección general 
d t Obras públicas se celebrará el 9 de Enero 
próximo, Ja subasta para adjudicar las obras 
que falta ejecutar en la variación entre los ki­
lómetros 368 y 372 de la carretera de Madrid 
á Cádiz, en la provincia de Córdoba, cuyo 
presupuesto es de 99.273*60 pesetas. Se 
admitirán proposiciones hasta el 4 de expre­
sado mes.
Liesnoia.—Le han sido concedidos quince 
dias de licencia al juez de instrucción de Vélez 
Málaga, D. Francisco de Paula Sola y Porto- 
carrero,
Ju n ta  M unicipal.-Para el próximo mar­
tes á las dos de la tarde ha sido citada la Junta 
Municipal de Asociados, á fin de celebrar se­
sión de segunda convocatoria.
P resu p u esto .-E n  el Gobierno civil se re­
cibió ayer para su aprobación el presupuesto 
municipal de Cuevas de San Marees, corres­
pondiente á 1909.
A tropello .—En Bella Vista fué atropella­
do ayer por un tranvía el vecino de la cortija­
da de Bonilla, José Gómez Bustamante.
Conducido á la casa de socorro de la calle 
de Alcazabilla, el médico y practicante de 
guardia le apreciaron de primera intención va­
rias contusiones en el pecho y espalda, de 
pronóstico reservado.
Después de recibir Jos auxilios necesarios, 
pasó al Hospital civil.
Del suceso se ha dado cuenta al Juzgado 
instructor del distrito.
B illetss falsos.—Al parecer, ya tenemos 
en campaña una nueva falsificación dé billetes 
de 100 pesetas, emisión 1903.
La señal hasta ahora tTids notable es la de 
que los hilos ó sedas que los buenos tienen 
n L® anverso, perceptibles al tacto, en los bi­
lletes falsos están imitados con pintura,.
P le ito .—Ante la sala de lo Contencioso 
administrativo del Tribunal Supremo se incoa 
pleito seguido por D.® Pilar Carreras Bermu- 
dez, contra acuerdo del Tribunal gubernativo 
del Ministerio de Hacienda de 30 Julio de 1908, 
sobre derecho á pensión como huérfana de 
don Nicolás Carreras.
El N uncio.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Sevilla el Nuncio, monseñor Vico
A despedirlo acudieron á la estación las au­
toridades civiles y eclesiásticas y representa­
ciones de lá corporaciones oficiales.
R eal OTúen.—Se ha públicado una real 
orden por el ministerio de la Gobernación en­
careciendo á los gobernares de provincia la 
necesidad de que las Compañías de ferrocarri­
les cuiden de que las estaciones se hallen en 
el más perfecto estado higiénico.
A R onáa .-A yer marcharon á Ronda el 
marqués de Lema y su hermano político don 
Joaquín Sánchez Toca.
De la ciudad del Tajo sedirigirán á La Lí­
nea de la Concepción y Gibraltar, donde per­
noctarán, regresando hoy á Madrid.
Oonduceión.—Por la Superioridad se ha 
dispuesto la conducción á la cárcel de Cádiz 
del preso en la de Málaga José Alvarez Es­
cobar,
M ordedura.— El niño de 9 años fn<jí 
Blanco Alba, fué curado ayer en la casa de 
socorrodel distrito d-, la K e d ,  de erosio! 
Sn*», por un perro, cuyo due­
ño naoi» en la calle de Ollerías núm. 20, piso 
®*¿undo.
Com pañía de za rzu e la ,—A bordo del 
vapor Castilla, marchó ayer tarde á Cádiz la 
compañía de zarzuela que ha venido actuando 
en el teatro Principal.
Las tiples María Muñoz, Pilar Monterdey 
la caracterlatiCa Juana Sans, salieron por la 
mañana en el tren para dicha ciudad.
Reolamada.—Ha sido detenida y puesta 
én la cárcel, Isabel Rojas García, reclamada 
por el Juez instructor de la Alameda. ^
Dos v ivos,—Ayer por la mañana fiieiSn 
detenidos Antonio Yuste Caña y Antonio Ca­
mero Garda, que se dedicaban á dar partici­
paciones de la Lotería de Navidad, con el 
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-La Presentación dé
Semana 47.™ SABADO 
Santos de hoy.—San Féiíx.
Santos de mañana.- 
Nuestra’Señora.
JnbU eo p a ra  h& j
CUARENTA H O R A S .-Iglesia tíe la Encar«̂  
nación.
Para mañüna,~~ldQm.
21 Hólriembré i812:--EI‘ejéfeito^raflCés qae 
había ido persiguiendo las tropas de W^ling- 
ton regresó á Salamanca, llevando 3 OOp pri'» 
sioneros de los que les había hecho en la per­
secución, entre ellos el general Paget.
F á í l s r i ® »  e s f  ® .© ia i
Cápsulas para botella», planchas para los pie», 
para carpeta», comedores y salas de costura 
• dé ELOY ORDOÑÉZ.
Márqué» número Í7.“ ñlálágáv
A c c id e n te .—La compañía de los ferroca­
rriles Andaluces dió ayer cuenta al Goberna-r 
dor civil del accidente del trabajo sufrido por 
el mozo de estación José López Gil.
P osesión.—Se ha posesionado del cargo 
el Ingeniero de la 4.* división de ferrocarriles, 
don Francisco Terán.
¡desviaciones de la eoliimíim vertebral, torpedo- 
rae de las piernas, obesidad, prolapso de la ma­
triz, etc* ,,’ ' Nuestro método no tiene parecido con ningún
otro. Cuanto mayor es el volumen de la hernia, , tâ nr 
to más evidente es nuestro éxito. Con nuestro sisr 
tema se curan gran número de ellas.—Los hernia­
dos que hayan perdido toda esperanza de remedio 
lo hallarán acudiendo á nuestra intervención. Lo 
único que se requiere es que la hej*nia ó eventración 
sea reducible, importando poco. eV desarrollo ó la 
antigüedad de ella. Centenares de testimonios han 
sancionado la eficacia de nuestro invento. Las emi­
nencias médicas lo han estimado y elogiado como un 
positivo adelanto.
Construimos huéstros aparatos para cada caso de­
terminado, siendo por tanto necesaria la presenta­
ción de la piersonU;, -hqrfii^da. Epviar un aparato ó 
previo' éxámén de í^s cbhdíéióries . anátoititéas de la 
' ■' ■ - - ál enf.qrmo á multifü.d'dé cora-
Tratamiento de éxito seguro 
por medio de los Aparatos es­
peciales (con real privilegio de 
invención, patente n.® 27.791), 
del ortopédico-herniólogo de 
iyipdrid, . , .
larréGM ll
'cóTtfca1'1ó‘'btñ hábeHo ¿ohstrüido''. . ,
hernia y con arreglo á esas particularidades, es'pbnér  .. 
plicaeiones y graves accidentes. Conviene que el público se convenza de esta verdad, 
que én todos tiempos han proclamado los grandes cirujanos.
E^nviamp? gratiq, spiicitáiidolp, ,nue^tro.interesante folleto de 229 páginas titulado 
«H erauas y  cuestióiaés éiilA zadas cor su tra ta m ieu to » .
Éí médico auxiliar de dicho reputado prtopédícd-hérníólógó, t). Jérói 
.Q̂ Cfielf, t d r d ^ qj día. 3,0 del
'vierhbte, éri e l 'H 'o t^  ¡ing le» . ' ‘





í> 3 P e e io
Calle Granada y Plaza de la Cenetitución.-Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad: adquirida al 
contado y por grandes cantidades pára hacer imposible la cómpétehciá á ntíéStrós artíetilos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende' al peso á pesetas 4‘25 el graino én objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sjn cobrar hechuras 
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á psetas 4 ‘50 sin cobrar hechúra.-^Grandes existen­
cias en pedrería desmontada. Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á lá moderna con inteligentés operariós para servir bien á nuestra 
distinguida clientela.
1
L A  h e l a d o r a
F r í o  i n d u s t p í s d
Giran Cámara Frigorífica, para lá conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados, 
f  Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor-: 
dores y Recoveros y el público en gengral, ppTj 
fán por una pequeña cuota, conservar sus espé- 
ciéé tréscás y libréis del contacto del'aire y dé ih- 
ictos, tan perjúdiciales para todos Ips artículos 
e se jdédican á la áiinentación, ' 
sta casa nb ha omitido gasto alguno para dotar:n
dónde venden fel pan más batato, cargamos 
las caballetias, buscando, al venderlo dentro 
del pueblo, dos e'éfitImoS qüe nos proporcio­
na para ayutíhfnOs á ifiíal vivir; peto; íouat no 
seria nuestra sorpresa cuando a! regresar el 
día 15 nos decomisan las cargaé exigiéndonos, 
mucha mayor cantidad por el rescate del pan 
que lo que éste podía valer.!
Como el impuesto del pan no es lícito, y 
pomo además no tuvlérahitís dinero para pagar 
la multa, acudimos á los Alcaldes, y no sola­
mente nonos atendieroif en nuestras quejas, 
sjno que nos devolvieron el pan hecho pedazos 
imposible paira la venta; y en cityó'éstado lo 
térígo á su disposición por oí qnipre hacerle 
cargo de esta verdad. Se trata Sr. Director,E l G obern ad o r.-E n  breve marchará á ^ - ____
Madrid el Gobernador civil de Málaga, señor | Alcaldes son p an ad o s
ola TTn»í vnii» s anticipo las grapiás y se. ofrfecfede V.
l afecíísimq y'S. s. q. b. s. Manuel tépez.
A djiin tós.—Relación de láé peWonéé que 
han de desempañar el cargo dp adjuntos en
Marqués de Unzá del Valle
Conferencia de H ietpria.-^En la Aso­
ciación de Dependientes se celebrará él do­
mingo próximo día 22, la conferencia pública 
suspendida el anterior, y en la cual hablará 
sobre un importante téma de Historia, el ilüs- 
trado catedrático de la Escuela Nonná! D. An­
tonio Sánchez Balbi.
El acto promete estar muy concurrido.; 
Gompilaoión dé Árancoles.--^N,úésttp 
colega jurídico la Revista de los Iribtúiálés, 
acaba de púbíicar un útilísimo tomito, en que 
inserta los Aranceles judiciales vigentes (en ¡o 
civil, en lo criminal y en lo eóleslástico), nota­
riales, de ios Registradores de la propiedad y 
mercantiles, de los Agentes de Cambio y 
Bolsa, de la Junta sindical del CoIeglG de 
Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid; dé los 
Corredores de comercio, de los Intérpretes de 
buques, Consulares, de lOs Agentes de Ne­
gocios, dé los Ingenieros de montes y  agróno- 
mes, de los Verificadores de contadores de 
electricidad, de los Arquitectos, y los corresr 
■ ‘ ■ Tasadores de
los Tribunales municipáles.'" Alora.-Don Do­
mingo Calleja Leria, D. Juan Castillo Márquez, 
«ton Tomás García Perez, don Francisco Mó- 
ralfes Morales, djcúi Juan Castillo. Hidalgo,, don 
i^áncisco García per.fez, don P ii^o Estrada 
Hidalgo, don Migítel Bootelio Morales, don 
Jjián Romero Hidalgo, don Isidoro .Wanjo 
i (juerra, don Fel pe García Medrano, don Ba­
silio García Canoi Almejía —Don José Pedra- 
gosa Jiménez, don Antonio Torreblanca Ma- 
yorza, don Juan Fernández Rodríguez, don Jo- 
sfe Nadalez Montiel, don Sebastián F.ernándéz 
lieiva.; ' i '
N ata lico .—Ha dado á luz un niño la s êño- 
lá de D. Antonio Alcalá, primer teniente de 
carabineros de Cortes dé la Frontera.
Boda.— En breve conhaerá matrimonio en 
Cortes de la JFfontora, la distinguida señorita 
Josefa Vega y dbñ José \*ióiina, de Málágai
fo°yaf“ iq u id id o re lff i  á pasa lo, liria aqrolel, riman
regles, Médicos forenses, Vicaría eclesiástica.
etc., etc., todos ellos anotados con jas dispo; 
siciones ministeriales y la jufisprudenciá: del 
Tribunal Supremo hasta |908, por Ip , qué re­
sulte una obra de interés général Lidispfensable 
en toda,biblioteca, . . .  s «
El libro, de cerca de 400 páginas, éIegante-|tó üeso,  ̂ ,,, i . ,, , , ^
lente encuadernado en tela, editado por la] El agresor ingresó en la cárcel á disposición
te las pascuas.
E n tre  gnavdas.rr^P.or rivalidad del cargo 
promovieron reyerta en terreno de Rlogordo 
los guaídas Rafael Â Oiraiés Palacios y Bartp- 
mé Villodíes Gódóy, dispáf^ primérq,
un firO áí sfegündd,qúe áfórtühád^ rfesu!
mente----- --^
conocida Casa Góngorá (San Bérnardo, 3% 
Madrid), se vende en todas las librerías, al 
precio de 2 pesetas en Madrid y 2,25 en pro­
vincias.
S® alquila
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco caruajes é iguárhürneró dé caballerías 
con Vivienda en la casa nfíms. 49 y 51 de lá 
calle Madre de Dios. También cuenta cott am­
plio pajar, _
Sneauétio
Con motivo de! siniestro ocurrido én calle 
Especerías se ha trasladado la Corsetería La 
Francesa á la calle Nueva n.° 54.
Onza el entémeg® fe intestinos el EMxis 
Bsdomaca del Sáis de Carlos.
L es a lm o rran as  se cu ran  en 6 á  14 
d ias, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón, ó ex- 
ternás, por rebeldes que seán.
No bay competencia 
2.000 gorras modélos elegantes y ricos gé­
neros desde 1 peseta, en marinas de diferentes 
formas desde 2 pesetas. Gorras pará caballe­
ros y niños forma Alfonso desde 1 pesetas. 
Sastrería de Rojo, Nueva 14.
Ghiebaros de semilla 
filase fina blancos muy superiores se venden 
en ía F áb rica  de fio rnaas, Pozós Dulces 
número 31. , '
Café Torréfáéiq,
^ica taza de cafe 15 céntimos.
de !a autoridad respectiva.
Sin lícenoi».—ba guardia civil de Peña 
rrubla y Fufengifoíá h.a íntervéhióô ^̂  
peta áeada teó  de ÍQs; indiyw^
Merchan Martin, José' PádiilaJgérnál, Sajvádor. 
Tprres Martin, Francisco Rferez Alarcóh y  Se­
bastián Pérez Santaña;'0dr carecer aé'Hóeñdía/ 
pásandó lós opórtunós pártes á los Juzgados 
respectivos. '
?,!'■ I ,1 '1.1. iM., I .. I i ' auÍEstablecímiento á la últura de los mejores de
tés de entrar én TOrrOX. en Uná panadería ídelténlente coronel don José Heredia García, 1.250 Barcelona ŷ el Exíranjerp, tenietmo todos
____________  ̂ íb'sprticulos quc cxpeude CU ÍES mejorcs CQadició'pesetaSc __ ___
Doña Amalia Madrid Rulz, viuda dql capitán don IJllgléne y salubridad, sinrecurrirácom po-
CarlosSoIerAlgarra, 625 pesetas, - siciones químicas» tan conocidas del publico y
® _  i que í á más de . quitar á las carnes su riqueza de
El Ministerio de la Guerra ha otorgado los si- y gusto natural, puedan ser perjudi-
áitiPtifDR rotíroR*  ̂ , j 0 a le | á la salud.
* D J v S S w a z  León, oficial primeó que fUé ¡ j ^  conservación^ , ,
d Cuerpo dé OM nas militares, 262‘5Ú 'pesetas, O OSptas.T?
Diego Cuevas Priego, guardia ci>Hi, 22,50 pe- | 
setas,  ̂ ’ *'
del 3‘50
0‘35
D.’Enrique Pinto Ledesma, CQrQneL de infante­
ría, 562,50 pesetas.
mos.
, Administración de Hacienda ha aprobado Ja ' 
niatricuia dé subsidió industrial para eJjáñP i 
del pueblo de Fuengírpla.
La Wfjforfa.-Carnecerias 34 ai 38.-MigueJ del Pino.
j p n í í a S S i i 'p a p a t ó ^  ■ ■
c i a s e i s  d e  m a q u i n a r i a
¡ i t f l u e a  d e  v a p o r e a  c o r r e o e  
^ lid ttfe  ̂ a s  dfel puerto de Mái&gfi*
Molina Larlo 14,-^Métaga
Ef vápor córréó francés 
^ m i r
|L á Í L o b á -> 'J b s é  M á p q u e a  C á l i x
PLAZA DE LA CONSTITUCION -MÁLAGA
^ £ ! *  k / i  C?IWI 'T r O € ^  depósito de Hijos de Diego Martín Martos, Granada número 61.-Ce- 
C i v  I .  U m  méntp /iERCULBSiel mejor conocido) DOS A iVCORAá Y MANÓ muy 
económicos.—Se gaVántizah las calidades.' -
D e s p a c h o  d e  v i n o s  d e  v á i d e p e ñ a s  T in t o  y  B la n c o
, . ^ r a u  r e b a j a
Don Eduardo Diez, dueño éste éstabje 
de vinos lintós de Váidepelíás háñ ácordadd para 
deripáij^giguleñtespREGlpS:.^^^^^^^^
1 arb. de VaídepeSa tinto le^tímo, Rtas. 3.75 
id. id. Id. id. » l.ÓO
id. Id. Id. idi »i 1.00
Utrp Valdepeñas Ente l<^tiino, Pt. 0,25
' - ‘ . . » 0,20
S á u  J a én  d e  D ios, . 26 
'o , en combinación de un acreditado cosechero 
arlos á coüocer ai público de Málaga expen-
il2
ilí _







1 arb. do Valdepeñas BiancOri 
112 id. id. id;
ii4 id. id. id. .
Un litro id. V Id. ,
Botella de 3(4 de litro. . ,
V p ^ t id a  pj^eaips c o n v e n c io n a le s
Ik a  íffeñjRur oaU© J u a n  d e  D io s ,  8 6  
ÑdTA.—Tafflbjién íay en dicha casa Vinagre legítí^ 3 peseta# arrob|t.-í^Uiii litro 0‘26
c¿ntimos,---Gon casco 0 '^  iden;!. ' ' ‘ :
§é garantiza la pureza 4ó estos yino# y ej dueño de éste establecimiento abonará ei valor
de 50 pesetas al que dél>4uestre oon cerdeado  de análisis expedido por el Laboratorio Munici 
pal que el vino contiene materias agchas ^  prodiicto.de la  qva.
I%rá qompdidád del púó̂  ̂ uha sucursal dp] mismo dueño en calle CapucMnps núm. 15
M
5 5 ^ '
sriWtó dfqalá pM rW ?l'5«4rie Noviembre .paja?
líeim ?,fem :oars,:órta S i  ‘
p p x m e i r a  e n
. La cafeU; F d M  oaJa ^Ufe máa barato vénde por téner maquiRarias con iodos los 
adelantos modernos én la fabricación de platería.
Todos los artículos que fabrica compiten con los exiranjeros en precio y car 
lidad. . ■ . ,
Cadenas oto 18 kilates á 3*50 francos el gramo.
Pulseras y cadenas para señora á d franóos el graujo. .
Todos.Ios atíicuios en oro 18 kUates son garantizados eóU marca ^autorizada por 
el Ministério'dé Fomento. El qué compre por valor de 60'pésetas Se; lé 'regala Una 
sortija de 5 pesetas como anuncio de la casa, ' ,
J F Á h r i o a  Q U e x i a s  2 3
S u e u D sa l C 'om pafkla ZO .y’ 31 „
g ¡a s a g g j a ¿ & 5 g g j x x a x a s g e g ^
pára los puérlos 'del Mediterráneo, Indo-Ghina, 
jabón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
saldrá ;de este puerto el 12 deDidembre, 
Rio dé Janeiro, Santos y Buenos Aires.
para
El vapor trasatlántico francés 
Pipovénee
saldrá de este puerto él 20 dé Diciembre para Ba­
hía, Rió de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florlonapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo,en Río de Janejro, Rara* la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, |ó s  puertos de la 
fivéra y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Areitias (Chile) con írasbbrdo én Buenos Aires.
A diario, macarrones á la hapotitana. Variación : 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla. j  
SERVICIO A DOMÍCILIO . ■ |
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de , 
la Parra.) |
MANUEL ROMERO CACERES
ANTIGUA C4SA DE DON NiCASIO CALLE
’ ’T S S N T A C Í A a  , ■
Se venden cuatro veiítanaud dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama- 
ñp, oara almacén. Hn esfa redacción Informarán.
POS fiüSEP 1
En este establecimiento se acaba de recibir un extenso y variado surtido en artículos novedad pa.  ̂
ra la presente temporada de invierno, i}afa Señoras y Caballero^. Lánas pará vestidos desde Q.50 cén­
timos, frarela id. id. 0.25 ídem, Térdóbclo», artículos: de punto, Corsés, abrigos; alfombráis, paños, 
cobertores y todo Jó concerniente al rámó de tejidos á precios de fábricq.
Especialideó.eñ.corte inglés, togas, amazonas, Uniformes CHríIés, Militares y académicos. Se ha­
cen toda clase de trajes para cábaheros y niflbs. > '
Visitar esta casa anfes de hacer sus comprad. Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga. <
se vende üh carrouséll, una noria'y piano de manu­
brio.
Darán razón Santa Lucía 14, taller de pintura.
i Mata
Para barga y pasaje dirigirse á su con8ighátár!o| 
. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarteí
Barrientes 26, Málaga.
y Compañía
Almacén de pex>eaics* Ataraasanaa 19*
P o z o s  A x t e s i á R o s ' E x p C l ? ' É a G Í é i Í  6
V E N T A  A L  D E T A L L
Se comppauQ aaco@ vacies* ->£2n venta impoptantéépaptida».
S o  M a x i u R
Han sido firmados los decretos dictando reglas 
para impedir la inscripción y enrolamiento en las 
embarcaciones de los niños menorés de doce y ca- 
torceaños.
Baga^ entrados ayer 
Vapor *Cast|lla», de ValepcJá. 
Idem «Válbanefa», de Cádjlz.
Idem «Cabo Creúx», de AláéCiraS. 
Idem «¡Les Alpes», de Válenéia. 
Idem «ibárra núm. 4», de Sevilla. 
Idem <Aitor»,de Alméria.
Goleta «Stanley», de Gibraltar.
Bagues despachados
N ik e la d c
Construcción y Repaiación de toda clase Óe ob­
jetos métricos.
Reconocimiento de terrenos, alquiler y venta 
de aparatos de sondaje.
L R lJIZ.-Plaza Murciano, 3.-VALENCIA 
Representante, Federico R. Vertedor. 
ARRIOLA, 9.--MALAQA




facilitado las gestiones de la dip|om«ci .̂
Manifestó, por último, que actualmente niti- 
paia demostraba hpstiUdací contra Inglaterra.
he  vende leché de cabra y vaca 
Servicio á qemíciiio
D e  P r o v i n e i a s
MADERAS
H ijo s  de Pfedxo V alis .—H d la g a
D U Q U E  V IC T O R IA  N U M E R O
Escritorio: Alanjeda Principal, número 18. 
Importadores dé .maderas deí Norte de Europa,, 
de América'y del país.
Fábrica de aserrair maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Guarteles, 45).
F r ic c io n e s  m e r c u r ia le s
Vapor «Valbaflera», para Barcelona. í -
Idem «Les Alpes», pára Buenos Aires. í  Cóiiíleheél ¿O OiO de météurió wélálicó puroTfleni ñftrn ' * * nAmnlAfam̂ nfA »xvflncriiíf/iy\ AaIdem «Castilla», pára Cádiz.
Idem «Cabo Creux», para Barcelona. 
Idem «Ibarra núm.^4>, para Idem.
De iñ»teieei<5ii públicss
.V» » —__ _______ _________  . Se ha réclbidó»en ésta Escúéla Superior «6 Co
* Granel en lujosáaóájaá á 6, .7 y 8 pe- merdo un tító^^ mercantil á favor de
F  l\ilo  Molina Laíiós2;y Correo Viejo l.|o o “ Cándido Cprraleŝ F̂̂ ^̂  ' . ‘ ?
t a l l e r '
dé Juan Sánchez GaiCia.—Uborlo García
^ ^ f ^ ^ ^ 'G a b in e t e s ,  Estrados,
Aforos Vlsploa» Barras de metal y I S t e i r i  Vmo de tapicería, se 
toda Clase de reformas íTeleíono u to  76)
N. Franqueíb, 
farmacia».
Puerta del Mar, 2 yAi y principales
■4 í.
• - ■ ■ é H l s t é n é l á i t í í
_  I fía sido réthftidó á Madrid para su expédicióh' 
11; - el expediento del tituló de contador mercantil qtté' 
lpor-^emioextfaordi!mriio obtuvo éri Beptíémbfé’ 
Coiñnas, últimó el aluiUno de esta Escuela Superior dé Coi-' 






de N. Franquelo, se traslada á calió Marttaéz 
número 24 y Alameda principal, numero 6 (lo­
cal del antiguo café de Ponce)
Grandes almacenes de tejidos
F. Masó Torrueiia
I  20. Noviembre 1908.
»■ , -D© J©i»©z y ■
i Durante la última secCióh del espeptácüíó 
i que se celebraba anoche én el, teatro Eslaya, 
i ocurrió un incidente que fué muy corñentado.
[i Varios jóvenes que se sentaban en la prlme- 
I ra füa tíe butacas, entre' ellos algunos oficiales 
I y un paisano, vénian sosteniendo broma con
repóblicartbs mostrábanse asequibles á la teii-‘ 
taclóri-dél congjbméfado. — '
Unos y otros sonreían gozosos, y los Ube- 
rales entonaban al unísono un himno de ala­
banza á su jefe.
Es tan tgenma! la satisfacción que basta el' 
Gobierno parece contentó.
F v c p c g a u d a  l il ié v a l
Los .primaros mítines, dé unión liberal ;Cfile- 
brafánSé en VaUadpííd, Santander, Set^la. 
AHdantf, GIjóa, Corulña,,Lógrpño, Valencia y 
Segoyla;- ' ' ' ■;
I loa actores desde que empezó Iq 'epres^ta-|cutó Cücáreíl'ylorio^^^^
Udo délos tóvenes^ puso w  el esceuario el com ^toto s to a a 'd S d í^ ^ ^ ^ ^ ^
sombrero de un teniente, y el .actor León sfe buscaba, trasladósere'Mjuzgatíoí^^
apresuró á cogerlo, anunciando que iba á rea-, disposición de! juez de Buenavista 
hzar un juego ;de nmnoSi . . .  I CucarfeUa ha estado varias veces'en Madrid,;
ESTACION DE INVIERNO 
Completó surtido en lanería de señór 
ras, verdaderas fantasías dél país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, al-1 AIgo,én efecto, debió hacer el actor que de- ¡ hosoedándeae en ÉrHfttoi P a /rr 
tas novedades y últimos modelos de Pa-1sagfádára á los Íóve,ie^ vez que sé pro-i “ '
rís V Viéna úri,fuerte tumuhói Precisando: tefíninafjP  j  . la óbm á destíéápó, ^  . j , Roraanone^no pudo aŝ ^̂
Boas de plum asjjiel en todos, tama-i ai de,perider„la%rttaa to  wl itatés sedítl- ®  X"»
Sos, de gusto vanado y  procedentes deigiéroriíJapuerta dete5Ceriaiio, ao pettoto- S K M ? i“S iW M ?  W5^5oto?^^^
^aoies la.eníada el dependiere encaigado
Por fefrocarrií.—13 sacos con minera!, á la 
orden; 2Ó barriles con vino,, á Gáilárdó; ¿0 
saóps con:.hariña, á Martínfek; IS báTrités jcd|íX .aÍiíinta Mafia núm 8 —NaéelalcÓbol, á Fernándeẑ ; 14 itífem̂ don Jd^, á U  .B1 M odelo. Sante lW a n̂ ^̂  26 sacos ion  afrécho. a Ariforiió Dfe
compre sombreros ni gor̂ ^̂  ŵí»fsrifilráR;.30 sacos con arroz, á Martínez; sacos
í Gon'ávellanas, á Méndez; 18 barriles con vl-
^no,;á Gutiérrez; 25 sacos con almendras, á
niños, sin antes visitar esta casa, qufe vende
más barato que el que más barato vende
Santa María número 8. v íía iMÓHtes; 15 fardos tíe pieles, á Mínguez; 14
T raslad o  do la  O ptica.—w  Dptíca y R e - c o n  harina, á Gonzálezi 18 barriles con 
lojería tíel señor Narv^z se ha á Ortega; 13 barriles con alcohol, á Du-
caiie Especerías n ú m .^ , f  31 fardos dé cíírtldoa, á la orden; 3 va-
cenes de los señores Gómez Hermanos y rgoues con carbón, á Molina; 5 idem con mi-
ála antigúa casa del Abuelo. Ha^nhéchO gran ^ Van Pulkén; 18 SaCós epri afrecho, á
PñBmCANTBB DB áLGÚHQL ¥mWÚ 
Marca'Gióflá dé tránsito y pára'el tónsumÓ cOb 
todos los derechos pagados.
Venden los viqos de su esmerada elaboración. 
Váldépeflás auperjores blanco y tirito de 3‘50y 
4 pesetas arre&á de 16 2j3 litros.
S.ecó8 de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 á 
4,30, de 1903 ;a5, de 1902, á 5.50. MOntilIá á '6, 
MáderaáS. •
jéreá de 10 á 20. Solera archlsuperiof i  25 pe­
setas. DulceyPeroXimenáG.
Maestro,á 6 y ■6,50 pesetas.
Moseatelj Lájgrima, Mátaga colory Rome desde 
8 ptás, en adelante.
Tierno degde 10 á 44 p^etas, .arrope, de vino á 
10 pesetas, y inágrep*^
TódbS los virios-por bocóyéá ün real menos y en
partidas ittiportárites precios espécialés, ’ 
Ta»áM éM  se véiade un sutoinóvil de 2Giáájá- 
tiós,cáéi nuévó.-','''
Jas mejores casas extranjeras.
I Extéúso y variado surtido en artícu- 
llóA para caballeros, tanto para trajes 
óomó para abrigos.
; Magnífico surtido én alfombras de ter- 
óiopelo, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas piases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ñoras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
M arfil a l G uayaco! fesjjgg con pasam’aneííu, 
por SÜ cali- i
rebaja depreefós 
L a  E m úlstón
lá mejor de todas las Emulsiones, . 
dad, eficacia, conservación y precio, siendo 
la vez la de sabor más agradable. .
Todos los Médicos la recomiendan, y su 
extenso consumo es su méjórgaranm.
(Garrüios; 5 cajas pon astas, á Herrerp; 3 ca- 
Leótí Herrero. '
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ifigresafón ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 34.409,70 peseta».
Os k  pi*Í¥ínR!|:
A lcaldes pauadevos.—̂ r. Director 
El Popular.—Muy Sr. mio‘y de tóáó mi res 
peto: por si acaso pnede encoiítía? de oportu­
nidad la publicación del atropello comefidd 
conmigo por los Alcaldes de Torrox, featiSr 
cribo á V. los siguientes hechos.
El dia 12 del corrteníe y siguiendo .uii habir 
tuaí costumbre para ganar el sustento de mí 
familia, cargué con otros compañeros*en aque­
lla playa, el pescado que después vamps á 
realizar á la vega de Granada. De regreso, y 
siguiendo también la costumbre, mucho an-
Ayer cpristiíuyó e« la Tesórpríá" de Haciéndíi 
J  üú tíétíÓSttó dé 240 pesetas don Berriafdq ^oVa- 
*i»TQ Navajas, cómo conlplemérító al depósito poris- 
. I tijuído én'9 de Julio último para garantir la contra 
6 i tá de la conducción de correo desde la Adminig- 
- tradón principal de esta-cludad á lá Estación de 
ios Ferro-carriles Suburbanos á Torre del Mar,
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se ha» Ví>ocedido las siguientes pensio-: 
ttéS:
Doña Adelaida Pérez Ddgade; víúdf . ^  ¿o- 
mandánte don Rafael Elvéro Priao, l.i2o besétái.
Doña Mafia Cameftero y dé Guero,'liúétfaná del 
oficial tercero que fué de Hacienda, don Ráfáel 
Cameñero, 625 pesetas.
. Doña María de Ips DoJorgs Lsrdl Acosta, vitióa
:G i* A iiá é s  :áliQ^c® H©iB 
— D^E- :  - ■
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Esténso y variado surtido en artículos de laná 
parat^lestíe^eñor^ey  -CabaJlerqs. - 
Grándé# novedades de algodón pata la próxima 
tompprstíá'' ■
Générps'áé puriíp^ñgléáéri toda' 8» escala para 
Señoras y Cáballeros. .
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, 'to­
do á precios muy rédúcídos. ,
sa strer ía  j
.Se eonfeccionan trajes dé: todas clases.
Seryiio de la tarde
José impellitievi 
Médico-Cirujano
:piepciáli8ta en enfermedades de la matrizr par- 
tds W ecretas.—Cpnsujta dp 12 á 2.




La coíiferéncíá áél ministro tíe España en es 
ía corte con el gobernador civil, parece que 
ha versado sobre la reunión que proyectaban 
celebrar ésta qoche Ipa repiiÓlicáiios, y que Jas 
autoridades suspendieron, porque el objeto de 
ella era pedfi Ifi libertad dé las víctimas, de los 
sucesos dé Alcalá del YaUe.
D c i u o n d v c s -
Edward Grey pronunció anoche un discurso 
haciendo constar que el incidente fráncó-ale­
mán quedaba solucionado satisfactorlamehté, 
conforme con los intereses de ias dos nacio­
nes.” ■
Dijo que esto constituye un excelente ejém- 
plo para las potencias y declaró que abrigaba 
esperanzas de que muy en breve se despejará 
la situación de los Baikanesi merced á la fuer­
za y Conducta de los reformadores jóvenes
Íl|íCGSv . . >!■ . ' '
Por otra parte; añadió, el invierno és poco 
favorable para una acción milUár, y cito ha
su vigiliancia.
Con tal motlvO|parece que hay concertado 
un duelo entré 61 acjór León y el teniente düe-* 
ño del sombrero,
.'-iEi©
Ha terminado la vista de la causa' ihstruidá 
por el hro í̂n dé Ghlclajuá.,
El tribunal ábspivjó á Manuel Rodríguez y 
Pedro Gutlérréz, condferiándó al municipal 
Juan Marín á fres años, seis meses y un día, y 
á José Román á cuatro años, nueve meses y 
once días de prisión correccional.
. ,p ©  É fa H S é b a is tlá H ',; :^
, Ha .pasado ppr jestá estación, con direcdón 
á Gamies, la princesa Luisa de Oíleans*
'D é  ’V 'f t 'lC H o ia -
Procedente,de Alejaúdría jondeó en questíp 
puerto el vapor inglés Oímonú, qué: viene á 
cargar íruta y traeDátente sucia.
Se le ha sometido á cuarentena; obligando 
al práctico y proveedor á que se queden á 
bordo. ; , < í I V
La guardia feivil impjdfejel deserribarcQi.
í ) é  S 'á n lm b á p
Varios obreros, con sus respectivasfámilias, 
acecharon en la carretera el paso de un pana-  ̂
deroy !e arrebataron el pan que llevaba en la 
cesta, comiéndoselo allí mismo.
Téraése que el hambre origine pertuiba- 
ciones.
Las lluvias agravan el conflicto.
—Ha regresado el infante don Antonio de 
Orleans.
20 Noviembre 1908.
«JLa t r á c e t e »
El disrio oficial de hoy publica, entre otras, 
una disposición aprobando el proyecto de 
obras para restaurar la fachada Este dé la cate­
dral de Córdoba.
Tutti contenti ^
Dice A B C  que el discursó fie Moref há 
alegrado, por igual, á la liberal y á las 
afínes. ' - :
Todas Ijtóian Ayer manifestaciones de com-t 
piaceneia. V •:
Lostiemocrátas nada te n ^ q u e  y
la  4 ©tHJicidii,
..............
fntérésádos en étBahód WgíícdJá?
ÑO se ha réCibiao - ninguna rééiamácíód^ d 
fuera/ '■ ■
•Obedece dichafiétendón á la dfehulída pre­
sentada por una señora bastante ticaí'de Ma-
úrid» CuGarella, oonio, vicario general' 
déla diócesis, ofreció su appyp parg , rcsolyi^j
SVOrablemei t̂e e! diypfClQ, que la daraafentá 
atablado, medíante un tíónátívó en .metliiíco 
jüé el citado Cíérlgo tebfbiérs, pufá
ma^fe t
qu l i atk 
lo. ségún éJ; á obras pías. ■ '
Escribe’£ / Liberal: t)e las Qniníones y jui­
cios emitidos sobre el diacuráb dé '^aíagoza' 
Infiérese que fué la dé áhteáyér üná-íéóhá his­
tórica; ;  ̂ í O , .■ : r l
Moret, como guión dé laS fuerstás demócr#- 
ticas, tiene; hoy rnedios y estímulós baatantesr 
pafg Gonyertií la  E^pañaJiberal m  una Esnáaá 
europea.
, Cóopefí . 
y dfteóCratas nó 
señor, sláb qué se ajtodáVíán épá 5ié^^
Estimarán álguntís qüe instíltá dé î- 
confianza por süs ántecédehtéS; ciéruí qué" ¿I 
peí® no hají otro de sus eOádlcíoñésS 
* Anadie se le podrá acusar dé; 
ffqgilidad#nto como á JosqujBipern^rieC&on
nombrepier
y tetégrafica; para ttíejorarios> servi­cios.
glféttSó.'" watolecei re-
ea «u ayajnce del proyecta de
^y^jíle presentará á iaé ^
Áaetnás sé despacharon varios expedienten. 
Los cQngregadós.camblaron impresionea so­
bre los asuntos de actuálídad.
CADA PIEZA POB 8TBA
D O S  f i D l O t Ó Ü f É l i
lÉ É ü w sa
• • I Í̂ í í í !¿í̂ tí̂ O 1 'íí5Tí*'"í ̂ í *"f't* í̂> ^
El ministro pItínlpotenc';«riu dei Jspíyn í̂> h s»ao con lui i^nc-srr j.. '‘ ' 
sgravado en su dolencia. “ ' >.-■•
Han llegado mi médico iap.oiiés y eí ministro 
del Japón eii París.
El gobernador estuvo en el hotel á infor­
marse del estado del enferriio, por indicación 
del secretario dél rey.
Él álbum colocado en la porteda se llena de 
firmas*
3 Í H  n o t i e i f i s
Hay escasez ie  noticias.
' D e  Z a r a g o z a
Lotería
Números premiados e« el sorteo péíébradb i
^  PéÉioión
recibido upa Invitación del di­
rector de la Escuela de Comerció para Que le 
done gratuitamente un solar á fin de cons- 
uuir un edificio donde albergar el estableci-
píeníOi :• ,
I Mentido paréOé
1 La alcaldía ha publicado una nota oficiosa 
P?^ .̂d®fno^trar qúe los arbitrios oüé se propo 
nen fsvórécen a! A^ecindário.
A M sdríd l















































P e W a lQ n r o iá
Con motivo de la résolueión de ia'DUeccién 
e Contribuciones contra elrecurso interpuéS- 
o pór los itecittbs sobre ieí: i^ibfótíiníifefifo 
el resguardo de consumos en el Grao y Ca- 
bafiai, diversas comisiones visitaron a! Gq- 
bernadoí para que se subsane el error que 
existe en jdíclro documéntó.
A tal- objeíQ marchará á Madrid el GoJbér- 
nador.
1 , , . .. 
I li i  cíícuiñdo.e! rumor de que en «.iCongíe-,- 
so se-sqspeíidefá ía diseusíóade 3a reforma ío-! 
ca?, á fin de adelantar los presupuestos.
Dato negó la vefacidad tí^ rumor.
Mañana se discutirá en el Congreso el pro- 
yecío de fuerzas permanentes del ejército.
J P r e i s u i i ^ d p
Unconspíscuo consérvádór decia hoy que 
en el hecho áe unirse las izquierdas reconocen 
ésfas ¡a fuerza del partido conservador,
B o lis s a ^ ©  M aé jp ic i ' ,
»s3mis»!ii«MaiRQ»<acKÍááRK̂ ''
Día 19 Día 20
Pe'ifpéíuo 4 por,,í 00 interlof...,. 
5 por 190 maortizable............
Amoítizable al 4 por 100.........






,Éirlas playas la lan­
cho Capricho, anogandose doá triptilantes.
Se Ignpra el paradero,de la barca S. Rafael
Ha fondeado el crúcero Cataluña.
I E! temporal atnalna., -
JDé 2 ía iP á g o z f t
En eLsalón de fiestas del Casino Mercantil, 
y con asisténeia dé las áutoridádés se inaugu­
ró el Congresójel turismo.
El secretario leyó la convocatoria.
Hablaron el alcaide y los 'representantes-de 
Madrid, Éarcelona y Bilbao.




































D e j p ^ i e d o
_ El tren de. la Compañía Vasco-asturiana 
arrolló, entré Miérés y Ablana, ál obrero de la 
vía> Agapito Enríqüez, natural de Orense, pro^ 
i duciéndole grandes heridas en la cabeza y 




• .ÉapaííQl de Crédito.
> ,dp lá C.* Á.íde Tabacos.




París á la vista........ .......i......
Londres á la vista.,......... .
TELEBRAmS BE i^ L T m  HORA
21 Ñóviembfé 1908.
H é g p é s o  d é í i f é y  j
Pecidjdamente don Alfonso regresará dé 
Santa Cruz de Madélá é! 24, maréhando á 
char el día siguiente.
D e
A pesar de las gestiones qae se’sabe reaíi^ 
za |1 señor Cambó en Madrid y el señor Durán 
en Barceíóqa, surgen grandes difícjitades pa­
ra ultimar la candidatura solidaría.




Éñ estos fellefés se : l !
Clonan toda .clase dé trabajos á '
1 precios .muy ecoydniicos. ¡• 'W  1
Capital
SoMad Anónma de Crédito y Seguros
: 1*000.000 de pese^aB.T-Capital desem bolsado: 226.000 pesetas
Legalmente constituida yo^.jscritura ante el Notarlo del Ilustre Colegio de’seViññDon Félix Sánchez j  S á n t o
y el Archivo
en dicha
„ ■ O P E R A a iO N K S  E N  2  5  V  ^  T>r A-zr^ca
Para mjs datos y suscribirse diríjanse al representante C.AZOS
)
Números vendidos en las Administracipnes’ 
de está capital y premiados con SOOpesétasV 
3137 4244 5562 5183’
8411 « m  &jm ÍO605! 
11991 ,11902 12425 13769 
^147 19016 20293 23792; 







(DE'NÜÉstiRd SÉRVlCo E^E,CIAL) I 
Teniente Gaseó no formabé parte déílgrupo! 
de jóvenes que suelen moléstar á los aftisías.y l 
si anoch|,estabá éntré elíds füé por casualidad. I 
No es Cierto que el citado teniente enviara I 
sus padrinos aisctor Léóñr" —
Si apareciera lo contrario en'la
, vri ' '--BaiiidpIlprqáiV',
Hoy ha sido icondúcida á esta población la 
partida de bandoleros.
Se elogia á la guardia civil.
Créese que los foragldos asaltaron repeti­
dasyécéá las ígleBiasnievándose Óbjefós d¿,P5 
Válorpérténécrateáarculto. j  J(
Mad ^
Ha l|egaM i¿m aÉji|áiié cru
cero Reina
Como eí cargamenfb procede de ud ’|)uert< 
sucio, las autoridades: dispusicion que sóra 
mente fuéséa déscárgadas las máquinas.
( é l i t e s  y ^ n t a  d e  l a  T r i n i )
CAÉLÉ MÁLAGA 12.—CALETA 
Éste estzWecimíentp, hoy Sucursal del Restau­
rants La Alaria, ofrece .ál públicó, ún, ésmérado 
servicio'y relatiyaménteécohóní ico.
' Yinos^ LIcpres, Apérftivbs y Cervezá ̂ de las me- 
Ío/;??W^‘?^»*F08pecialidad en vinos de los Mo-
y a n ta  A legre.—Oaleta
S ‘« I
De Madrid
20 Nóv¡|hibfé 1908. 
d i s c u r s o  d e  l l o r e t
Los liberales han acordado hacer una tírádáa i,n tnlllAM .ÍO ___ J..I JS-F__
Socipéá^i^ónimáde Crédito, y  Seguros
DQMICILÎ A EN SEVILLA, GRAVINA 90
de garanda sobre ̂  la penta de 
i; {Fincas Urbanás> ' ^
Esta Sociedad garantiza á los propietarios 
la renta'Iíquidaeñ los, seis, primeros jtue^á 
dedesálguiro en ios ípontr^tos por 5áfiQá y;
por un año en los contratos hechos oor 10
años. ■ - • • - ..........  -r. .
......................................"
' M ,  ̂ I9 W N oÎ iembre
ParM ^lav|á^ . . .  ̂  ̂ jjg j j 3q g
Londres'd la irisía .- . . . de 27 .^  á 27.96
Avista.  de 1.362 41.363
................... íA 20 DE NÓViembr%
París á íá v i ^ .  . . . .  d e l t . Í 5 á í Í 6 5  
J-ondtea 41^ vista. . . . de. 27.95 á 27.99
Kambitgo á la vista . , , de 1.363 á i.364
Ti*®cÍo Áte lióy■' M áÍ¿ |Á ''' " 
(Notageiy^nco Hispano-Áiiieri^





J.ibras , , 
Marcos , 
.Liras . , 











en Málaga, Calle Santiago, 6, bajo. {
gEKXXX V gT X ryyanrr!
Y GOMP.
p r i m e r a s  s n a t e r i a s  p a r a  a b d u e s
É f P f t ^ i a l e s  p a r a  t e d a  e l a f e  d o  e u l t i v o s
EN MÁLA0A: Cuarteles, 23
O l r e o ^ ^ ó m  G r a n a d a ,  A l b ó n d i g a  n d m s .  11 y  i S
f t i  P“'  P' 8P«o de Génova
Tomás Martín hnn P®*" mínimo barométrico, y oíros
v e j , te
Fernando Castaña^ don José Llovet, don Mi­
guel Beltrán, doña Matilde Pérez y :famnia, 
don Luis Madrid, don Trinidad Morales, 
don Carmelo Echevarría, don Julio Garda.
Sánchéz>tíon José Nesmres y den• odílZ«
)!?«/• ■vjav, - ■ ^.'1
y ‘t ' '
II ®PDogode uc drama.-Aníéanoche fa¿ 
Ilqció en^ e Hospital dvil Miguel Morales 
Mimoz, iierido por Francisco Gómez del Ro­
sal el ’ * ■
iectlficar;|l érrpr. —Corresponsal.
teleeásca que'ieciba ese p e r t ó d t o ^ 'S ^
I  Los repartirán los, periódicos de Madrid^- í 
fiprovkieías. ' ■
í Moi itero se muestra confoí mé con ’a orieiir li 
i tsción fijada por Moret.
I Este sp: encuentra satisfechísimo de fe entre- 
; vista con Montero Ríos.
20 Noviembre 1908. 
O a n n e s
El conde dé Caserta ha empeorado.
Esta níañané hffiaron el duque de Calabria 
yellnfante don CárloC
:■ J ^ A e e i ó  . 
enéallado iín crucero #aijcés á cáíiaa¿ de
El conde de Casería ha mejorado de lá pul-; 
monía que padece.
Lps pagos de los arrendamientos de3b& 
sos vacíos, los efé'ctóájen ésta Cíüdamífíéa- 
c.ojmp, si existiesen los vecinos.
También efectúa ?
CONTRATOS DEÁDMirnSf RA 
garantizando á los propietarios la insolven­
cia délos inquilinos, efectuando la Sociedad 
elícobrode los alquileres y abóhSndoséló 
mensualmente á los propietarios enasta Giu-:- 
dad, sin necesidad-de médiat para hada córi ^ 
los inquilinos, y , y; / , , ,
■ pidan foltetbs dé éstos dbs Séguros al í?e- 
iptósontanté génsral éu Málaga, calle Sáütiá- 
tiago num. 6 bajo.
TlnoB.- Bajo la presldea- 
se reunió ayer á las cuatro
mial de Criadores Expórtadbrés dé vinos 
asMiendo gran número de socios.
if y Pfíes dieron cuenta del
®“lgestiones en Madrid, expo- 
habían conseguidciípa-,
M los vinos dulces ítíp Málagai en la redaccióh
y «í£í6#ra^íodéálcohóré - , . -------— _________
toyeunfdo&acóWaítm conceder aroplísiRi6F®PÍ®*^® aycf á las cuatro de la tarde,
voto de gradará los Srés. prigs y Krauel v l  l^oy por la mañana le saá  practicada la au- 
feS'izar ia lgün acto que 0c^uestfe el í̂ agra0écl*T|̂ ®P® ® por ios médicos forenses del distrito.
P9  ̂ tos ifeajbajós ?q t ó  J u n ta  de Defénaa. —Anoche se reunió la 
defensa |j0uta de Defensa,tratando de los presupuestos 
de exportación I municipales y de las cédulas.I yHoteles.—En los diferentes hoteles de esta 
-Jcfpual sebospedaron ayer los siguiéntésse- 
1 ñores:
ra
ti el del corriente, en la calle de Nosque- 
*^9|toc^ndose la conducción del cadáver al
sectifi- P é a i D ' y a E c e s :
I  sudlsiínguida c lto ^  iíene el gusto de 
participarle que ha Recibido los
B ,  i:..
Ia;03curidad.  ̂ -  |  §e áfere fa sesión á la hora dé cósíumbre.i
^  costa la desCOñorf Empoza á déjbaíirse el proyectó de regiménl
P F * '  ftfejK inC ollaiiteafócom tó^^ , IB A S T » * .
cadotos^^esignan^Gonel-nombre tíC'Laáareto.' pn:'::ahfSGfiito i i
(^m^tal motivo dirige; enérgicos jftaques
fuert| viénio que empujó toás adenirp m l^-yos^bátolanes régionaUstas y catalanistas. 
y , I Ééé éontesta el condeyá^ímt^i^i,^^^
^ ^  con ambos y se levanta^ÁseSíón.
del barco es critica por los efectos del terapo-^^’ O O Í V " C ? J R S 7 j S O
D 0  LQSÍíSi?eis y  Aprenda'éllí^féi le pon4^^á el tu ti n-i recioia i  nuevos __
De Tánger dicen á The 'Times qua la nota proyecto de réglinén lócaí. , toS de ¡n\^ernOi procedentes dé las mejores fá-
entregadá ayer al Haffid estaba dirigida «al | Bellver Contesta á Miró, yentósa y Ródés. y éSitranjero, en su nuevo ésta-
augusto, victorioso y excelso principe ieriffía-!-| Miró rectifica^ i g^mmiento de sombrerosi cafle del Álatqués
no Müléy Háffld, proclamado sultán por el v Moret;pide ex:plicacfon|s ,al Gbbi^no y di- déla Paniega núm. 21 (antes Coriipaffíaji Esta 
pueblo enteró dé Marruécos.  ̂ce que los liberales mantienen lá elección di-J>®aston me proporciona el gusto de saludar á
r í e  C a s a l i i a i i c a  freem por distritos, , ?mjs favQrecedoré9,ofreciéndGlesminuevodo-
Hfl u n a /í f l ín f 9 « iA  * MauraíContesta QUE espeia pú fe oplnióii dc “ ‘̂ *̂0*
deSfinaííón’*^'^^”® *^^®^"^^^Í®'®"ovacióndé los diputados^ i I  A V l C ^
deocupacióm^ ja l  mismo tiéStoiíqiíéfe'dé los municioes.  ̂ ^
. D e  C o n s t a n t i n e l p l a  
Las potencias se esfuerzan por hacer que 
Bulgaria reconozca la parte de ia deuda oto­
mana que le corresponde.
D e D a i é m í ^ i ^ t : - : ^
La gran dqquesa Beese dló ' á luz un vá- 
,fón.
I D e R l b a d e s e l l a
El guarda §gujas, Alej^ndco Fernández fué 
alcaq^dp ^ i^ |r to  por cl trén* í ;-
— --------------los diputados/!
al is  ti mpq ué la  i s i ip s. | , -
Azcárate W CgptajajjSrmlls...^ el jaraín%1ñósp,iiár Noble acaba de irecî
Se suspendé él débate, > ‘ ' .... fe*"®? «n magnífieb y Variado .surtido de Plañías y
diputado. fomioaíMtéios de e.ca.0
Se pasa á discutir el presupuestó de Estado, 
y después de aprobar hasta el artículo 8.°í se
la' préseiíté f émpbfadá.
Jlévino».
E n fe rm o ,-g e  encueníra enfermo D. nqel GabaüerOí.
Hacemos votos par su restablecimiento^ • ¿ 
ré g |o n a L -^ e  encuentra en 
Málaga guando visitas áiías fábriéas deaguar- 
dient :s y licdres eMnspector de alcohóíes en región.
En fê  ú'íiniá reunión ce3e|
®ído prolpuesto para cubrir fe vacante exl.«?íí?ir»íf>
’tfp paisano el exministro D. Andrés Mellados
—Ha dejado de existir eri' 
Málaga la virtuosa señora doña Josefa Sanro- 
man, viuda de Hidalgo.
Enviamos*á fefamilia fe expresión de nues-
- ~r Han sido
■ po»,- él dfeti|%mdó,','Áto«l tocto 
Guerrero .^írachan á fe SodecTad 
4,migÓs ;del País^ los; planos
Don Ramón Ar- 
Don Juan Atienza Va-




Hotel Colón: .Dqn Trinidad Salto y familia 
y don Manuel Gbftfez y péñora. ■
¡jGuej^.—Los vecinos de la calle de Parras
vacante existente nuesfe ®®Pdcan Il^m^os 1a aíénción, del señor
,^®*^K§obre fes pésimas cohdiciónes de 
ai|imbfad0 en qUe -se encuentra la citada vía 
publica.
de Agricuaiturás—Bajo la pre- 
sidencfe señorCaffaréna Lombardo se reu 
nió anécne el Coaseio Oírüvindal de Aorími
hallarán estos elementos perturbadores deter­
minarán un tiempo algo nuboso é inseguro, 
con alguna lluvia en el N. y N. E.
El viernes 27, se presentará en ei mar del 
Norte un centro borrascoso que producirá fuer­
te temporal en el N O., N. y centro de Euro- 
p a^ tre  el 28 y 29. El paso de ella por ¡os ma­
res ̂ 1  Norte y Báltico se sentirá en nuestras 
regiones del 27 al 28, ya por la intensidad de 
fe misma, ya lambiéh porque irá acompañada 
de un secundario que desde él N. O. de Fran- 
s® trasladará al Mediterráneo superior, 
ocasionando áígunos chubascos^ en nuestro 
N. y N. E , y en los demás tiempo un tanto 
”H.r y ^ menos ventoso de entre S. O. y N. O.
_ Del 29 al 30, se acercarán al N. O. y S. O. 
déla Península otras fuerzas del AíSáníico, 
que causarán lluvias en nuestras regiones, 
principalmente desde Portugal á Galicia ai 
Lentro, con vientos del segundo al tercer cua­
drante.
próximo domingo 
practicará éjercicios en 1a Plaza de Toros la 
brigada de capadores bomberos.
. I^4?*^ái-^A1 tmnsiíar. ayer por Guadal- 
nl6dinH pQjores Estéb^n Miianés, fccibíó uns 
pedradâ ê ^̂ ^̂  ̂ prodiiciéna'ole leve
rída contusa que le fué curáda en ¡a casa de 
socorro del distfiíó;
Arroyo de lô  Angeles ha






JaPdia^ Lorenzo y Rosado Pérez,
]3e tíáJectura al acta de la sesión anterior,
ó tó ó .  cuyá formácíón Je füéencomendadiuF*l*!£?í?*:2?®^í , 
En la semana próxima ee dará cuenta deA 1- tr  ̂ ...« .óaíá cuepía de
b]i% ' '®^®®9ómlca y serán expuestos al pú-:;
É nferixi^—Ayer se había agravado en su 
|oIencia la distinguida señora doña Manuela 
Medina de DOrr.
Deseámo.sfe, vivamente afiyio,
,. .^9  viaje,;^En el correo de fe mañana sa­
lió ayer para Seviife el Arrendaíarío dé Con­
sumos don Juan Haniéro.
A CórdQíba, dojn Juan Roig de fe Sierra. 
—En el correo general vino áe Sevilla don 
Antonio Arroyo .Gómez.
®xprasp de las seis, marcharón á 
Madrto< don Antonio LJrbanó Carrete y don 
y ̂ WSJiermanos.
Tímwet 4on,J/aiicisco
s i í iW te v te i ¡ ,o r
_ DonEnrique Tolrrés, don "é; Gúasch, don 
Francisco Ortega, donJLgî ^Ĉ
levanta la sesióp.
to i — —— — pcésiáemíé dél
Fqmenío de Agricultura de Lugo,,, acompañan rto copia de, j ,.,—.í,- .
ffodeliramo,
portes JértovferipÁ de las primeras materias 
para abonós y de fa maquinarias agrícolas.
« acuerda nombrar ponente, al se-
redactécáá Mlí^ilud 
adhiriéndóse á lá péticlón. ;,  ̂ ■ v
Seguidamente sé lee un ofíclo'deí Cónseíó 
Superior de la Producción y éÍ .Có|hercio Áp. 
licitando datos relativos á Jal áóciédadéá tíe 
carácter «gricolá y pecuario cóifetltoidá eri és  ̂
ta provincia. y Y n
Acuérdase reunir dichos datos.
Se despachan otros asuntóáTO carácter in­
terior y álas nueve se da' pér’ tértoihatítf fe acto. ■ ;
esposa Veúancia Martínez López, autores del 
don Juan Lascano,
« m f l M / «>1»
«j ingresó en la cáice! á dispo ̂
siGión del Juzgado refcpectivo.
estableímienío benéfico, 
de la calle Manbianca fué curado ayer Ahíf ,  ------- - s fír
trP.!^» 9ue presentaba la fractura de un dedo
gel
de la mano deréchs, producida por accidente 
del trabajo en la fábtíea de harina d# don Si­
món Cartel.
, 94®® Á® # ise rip o fd i8  .—Mañana, r ^
.soa4„.o,a.ebfi,y!o?St
'i eoraislón eí señor
comisión va á gestionar
®®0 Óeben^sfer interesadas todas las 
q^popci^es oficiales y particulares.
^® to Casa de
p i  tiempo.-rHe aquí los pronósticos dc-l 
tiempo para lo que resta de quincena:
registrarán af¿urtá8 í iü Wen el O. y N. O. defepeninula.
Del 23 al 24 lluvfes desdé'^N.^É/VW ' >
l^iuerM ? vivas dé fe ciudad, paténtizando
jJscándaJp .—En ,fe calle dé Salitre dromo-. 
víó ayer fuerte escándalb JóM'Vicario r S
E! director del y iVegra ha oliseqüia- 
|do esta tarde cójn un téá  los asambleístas del 
Congreso dé fe P r ^ a  de4|rovihc%s* 
i j  I i j  - Los periódfefas próvinfcfehos füeron muy
Al discutirse esta tarfie el presupuesto dejiggasajados.
Obras públicas, aprobó fe Cátoto'é %  Ptoyéc-¡ D e  e a z a
Mte con la gran ciúz de la legión de Jionot '**'''^*
iosaviatores franceses y á ios extra.njeros que|V^^*^* y vanos qiputaqps.  ̂ .......  . I
han jle venir á realizar experlmeiitós en Fran-| a-o s  s o i i a a F l o s  ¡|
cia. , í I  En fe Senado ap han reunido Jos solidarios/
á fío dé cámbfer ifeprésíohéf aéércá dé fe is -1  
¡Cüsión dél proyectó dé refórmá l o c a l . ^  
Acordqron presenfef yarfes cnmiehaás.
,  ̂ B o d a '
El géherál Azcárragá ha marchkrfó á
.............. fe bodÁdé^n.hJjO^s^^




,El rey j^anuei lfe tenido en ,eéfe éapitfe éh- 
'  " ácpigfqa,tasfesíá óig.................
En honor suyo cfeehrósé uíiá recepción.
Después dé visitar lÓs prínclpáles monpmen  ̂
tos pasó él rey lusifetto ó ié Universidad,élen'l dolida 
do fééibldo con ios honores cofrespondiéhíes®' 
y á fe anticua usanza, por, el claustro y los 
L#i8tudíaí2te8.
Pronunció un discurso que le valió muchos
Luegp emprendió el viaje de regreso á  
Oporto, acompañándole hasfe (ficha capital 
numerosos estiiÁfentes.
pe líudapeat
Dicen varios periódicos quepn Jos j]|asUlosl 
del P^rtamentp clrcuferoq está tardé
Ha visitado á Maura, una cpmisióri' de répre-f 
séntahtoade fe
plicitar fe.átooi3ífexle los éémjpáñéros próCé-í 
fados por delitos cómprendidos ¿rr la ley déí 
jurisdicciones, , /  f
Mauía d¡joqüé,#pésáf désér el Gobierno! 
opuesto á fesf"afehí8lfeé; tehdi« en ‘cuenta el 
asunto, ptóígando indultos parciafes.
Dentro 4SiPÓcos4ia8,s6xeuhiaoaélfeinfe- 
snuiicfertdo las tropas monfenegrinas- ha-:|igjio de Marina la junta #up,eíiorÍ di3CuíiénáÓ-
bfan entrado en Caiíara atacando á un bai-có 
de guerra áüsíriácó, én vísta de Jo cual el mi  ̂
aiisuo de Aqstrfe HuPgi'iu había dado órdenes 
para qué Inmédiatamente salgan con dirección 
< Cattara varios'.buques de guerra, á fin de 
i'fcf enderla plaza.
Donviené advertir qué hasta ahora lio sé 
hpn C®ufífmado éstos rumotés.
sPe Provineias
\ 00 Noylerobte .1908.
Í D e  Á l m e p í u  
i El albañil .Francisco López requer/a de arao- 
á fe pró8tl t̂“*® María Romero y ésta ló tíés- 
Píeclaba, A
I Hoy, desespel^áo él aíbafiil, fe apuñaló, In- 
; tentando luego
i Soto consiguió i^ f s ®  *t® sravcífed,
D e \ s ® v i U a
, Llego fe Nunejo, s^5eItoo rectoido por tes áii- 
I raridades.
se fe ponencia sóbré los distintos ,ramos dél 
éórtdüfSo para ópasttolr fe ú4ya éscóadra.
: Presidirá Sosíóa. '
El cura Ramón Cücáféná há ptestsdó éŜ ten- 
aa declaración ante el juez dél distiitó de'Bué- 
Jiáviata.'
Refiriéndose á fe denuncia presentada por 
una señora aristocrática contra él, páréc'e que 
Jonegótodo. ‘ ' ' " !
Dijo’qué én nombre dé su esposó hizo úna 
visita á dicha señora cótt fil fió de conciliarios.
Terminada la declaración, Cucárella quedó 
’̂ n libertad, estando obligado á comparecéi 
¡nuevamente el lunes.
Negó rotundamente que hubiera mezclado 
.para nada ei nombre fiel vicario.
El lunes se celebrará un careo entre Cuca- 
irélla y fe señora denunciante, quien insite én 
os cargos que ha hecho contra e! célebre di - 
ectóroél Banco Agrícola de Levánte Cana-
EL PASTELERO DE MADRIGAL 
Io8xerfiésSydiMohhanmed-Abé-ÁIfeh,S0i4iXuzd y Al-Ma- 
lek, con un cuerpo .de caballería, negra compuesto de tres .míl 
ginetes, y éntre ellos á to^ps los paui¡yps;4é ía jbataffe, que as­
cendían á siete mil hombres entre españoles, jtajiános, álém 
®®s y RpHugUéses,, j'
íP^veies, ̂ a|ían si^p emMá̂ ^
El dei xerife ÁÍ-AÍalelf p̂ ra d̂ rje sepultura.
,El r̂ y don Sebastián p t̂a ént;egarle á los portugueses 
cuando fuera reclamado. " °
r® h pura que todp el imperjp vie­
se que había muéríb, y n0)̂ e ieyéníasé tpmPn̂ pJsu ,nom¿í-é un 
irapostof., ■ ....  ̂ ■'
El de SyéiJuzefX^bíén  ̂ éxpp^ío ppljtoémente
y patentizar de este modo qué no existía- ns t̂o ' QU® pudiese
con^eregho íéclamar fe cQjrpna |lel ,imP®No. -
El haberse llevado consigo Sydi Áhtmed el cadáver de pp 
tío Sydi Juzef, justficó la acusación de Mirian.
Cuanqp Îcázar-Kíyir, abandonad  ̂por ,ej spl,íánj ahrto sus 
puertas Á /os .sapípn,̂  ̂ suá.kábifes> i  fes qué PP vppdía re­
sistir, los santones vieron con indigpa îóp que e! .sultán se,fia-1,
rabhito de Áin-Al-Mokazen, y maldijeron, no solo al asesino,,
sino fembton allb̂ f̂' SPd̂ ® S® había cometido el supuesto 
asesinato. ,
41/4  ®Á5*®®!l qU0.babiéndo peneírado en Ia,cfudad las ká- 
bllas, no salieron de ella hasta que la hubieron completamente
saqueado, .en. lo qupjnyfe
183i
nes?
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—¿Cuánto tiempo necesitas para ir y volver?
—Habré vuelto antes <to la noche.
—¿Amas mucho á mi hérmana Fatirtatu*I-Ñóemi?




iCémol ¿Pues qué pueden hacer contra ella los santo-
—Los. santones buscan á Aben-Balkin, y á todos los] que 
estaban en su casa cuando murió mi padre, para matarlos.
f'^íPara.matarlósI dijo palideciendo Aben-Sháriar.
Sí, creen que mi padre ha sido asesinado por Aben-Bal-
kín.
Pero eso no es cierto: tu-pádi é;''sultana, lía sidó herido 
por la mano de Dios.
—Los santones creen que ha sido asesinado.
—Deséngáñalos.
-^.No, ios he dejado en su error para salvarlos; yo no tenia 
seguridad de convencer á ios santones; yo íes he dicho que 
habían huido por el camino de Magador, y ellos se han preci­
pitado en su seguimiento; los que quedabn han marchado á
AIcázar-Kivír; no hay que perder un aolo momento: llévatelos 
á todós y pónlos en salvo en tu galeota.'
—¿Pero dónde están?
—Aqni eneLadoratorio del fflórabhito.
IV
t.
-k .'5;, (W «r .í
^Mirfen entre tanto había llamado á Aben-§hari,ar. 
dista el mar de aquí? le pijor
—Dos leguas, sultana, contestó el corsario.
—¿Donde está tu galeota?
tT*i%unaérísénfela4?r^vIa entre Loache y Mogapor,.
í OcVflt
Aben-Shariar hizo montar á Mhallo á sus corsarios, 'mien­
tras Mirian se despedía d , su madre y de sus hermanas.
El terror de éstas al saber que estaban acusadas del asesi­
nato de Sydi Jüzef.'y amenazadas dé cafir en manos délos san­
tones, ó lo que era lo mismo, ,de las kábilas, hizo ja despedida 
muyeortá." " - -  -üí : ;j .'.J ^ ;


















a o m  a m o i o i i g i ■KL> F O lP U lü A R¡ m a piB e m i»
sábado 81 de Novlombve de 1908
profiriendo insultos y amenazas contra José 
Fort Requena, empleado del arbitrio de roda­
je, quien solicitaba de aquél seis pesetas que 
adeudaba por tal concepto.
El José Vicario fué detenido.
T om ador.— Con objeto de que cumpla 
una quincena, anoche fué detenido el tomador 
Francisco Retamero Ruiz (a) Veleño.
D enuncia.—En la jetatura de policía ha 
presentado una denuncia Juana Zamorano tu ­
que, contra Rafael Chamorro, por insultos y- 
amenazas.
¡^C ám ara de Comercio.—Bajo la presi­
dencia de don Miguel Montaner se reunieron 
anoche en la Cámara de Comercio los indus­
triales perjudicados por la clasificación que hi­
ciera en su tiempo la empresa arrendataria de 
las cédulas personales.
La reunión fué numerosísima.
El señor Montaner dló cuenta á los presen­
tes del resultado de la visita heóha por la co­
misión designada al Gobernador civil y al 
Delegado de Hacienda, manifestando que el 
primero se mostró propicio á apoyar lapetl- 
ción de los industriales y el seguado dió se­
guridades de que la empresa no hará ningún 
embargo^ pires no puede hacerlo mientras no 
se anule el acuerdo de la Administración.
Seguidamente dló lectura a! recurso^de que­
ja que la Cámara eleva contra el proceder de la 
susodicha empresa éhizo saber que había es-
cütó alseñófXlvarez N que se eucuentra en 
Madrid para que interese del ministro de Ha-
cienda ei pronto despacho del recurso que 
formulara la empresa con motivo del acuerdo 
de la Administración de Hacienda.
Los industriales quedaron altamente satisfe­
chos de las gestiones del señor Montaner y 
sus compañeros de comisión, conviniendo en 
reunirse de nuevo el lunes 30, á las nueve de 
la noche.
Aceite.—Ayer entraron en Málaga 352 arro­
bas de aceite, cotizándose á 58 reales la arro­
ba, en puerta.
Villar y donjuán Casaux España, titulado Tas ojos
y mis ojos..., el cual obtuvo un esmerado desemp^
Espectáculos públicos
Teatro Pvlneipal
Mañana domingo se verificará en este coliseo 
una m ^ifica función, representándose el hermo­
so drama de Dicenta,/üflwyosá, cuyo protagonista 
estará á cargo del popular actor Manuel Oliver.
Como fin de fiesta se pondrá en escepa el jugue­
te cómico de don Vicente Luque Gutlórrez, JUf del 
segundo.
Teatro i^ara
Ante gran concurrencia en todas las secciones 
se celebró anoche la función anunciada en este
^°En*scgundo lugar se estrenó el boceto de saíne­
te original de los señores don José Fernánde»,ga^
ño por parte del excelente cuadro eómico que 
ge el popular actor señor Gámez.
Tanto la obra como los artistas que la Interpre­
taron fueron ovacionados.
LesErwins siguen cónsechando nutridos aplau­
sos. ’ ^
Las variadas cintas exhibidas agradadaron como 
todas las noches.
Mañana domingo gran función de tarde.
C in em a tó g ra fo  id e a l
Ha llamado con justicia la atención del nitmeroso 
público que viene concurriendo á este culto Salón 
la cinta exibida anoche ex el mismo y cuyo titulo 
es Defraudadores de Aduanas, Para hoy anuncian 
otra de extraordinario mérito y nueva en Málaga 
la cual lleva por titulo, ¿a Embrujadora, 
Continúan expuestos al público en la calle de 
Larios los dos hermosos juguetes con que la Em­
presa obsequiará el Domingo próximo á los niños 
que asistan á la sesión de la tarde,sin que por eso
se alteren los precios de costumbre: 30 céntimos 
preferencia y 10 la general.
Salón Novedades
i Con mayor éxito, si cabe, que la noche anterior, 
fué recmida la notable cantadora María Jiménez, 
Sultanita y jhonson, y los Herberts gustaron tam­
bién extraordinariamente.
Hoy se despiden del público estos últimos artis­
tas, cuyo excelente trabajó ha sido celebradísimo.





SANTOS, 14 y GRANADA, 31 .-MALAGA
Cstabiécimientb de Ferretería, Batería dé Cp> 
:lna y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios rniiy 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-3-3.75-4,50-5,15-6‘25 -7 -9—lS 
30-12,90 y 19,75 en adelante basta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente qnc; cott • 
pre por valor de 15 pesetas.
1
B á lsa m o  O rien ta l
g Se componen máquinas de coser, con perfección 
I y economía, quedando en perfecto estado de soli­
dez, por ser las composturas una verdad.
Se garantizan por un año, durante el cual se co- 
rrije gratiŝ  cualquier variación que la máquina tu­
viera.' wi *
SlTorrijos (Darreterias) Si
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla, 
Unico representante Fernando Rodríguez: Fe­
rretería <Ei Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
ĵ ĝgg«»«»̂ îanilTiT]nwnwiniiTir- ....
PIANOS ORTIZ &  C U S^
le É lb s  d6 Oro ^ Honor v Grandes nremioE en Pirii, Nái
ILn FiBmiiii M u í  wioB píoobíii i m u
M ilá n  10 0 6 9  G r á n d  P r i x
l^a más alta veepmpensa
. . . . . . . . . . . . . . , _ _ _ _ _ _ I M pote, Londres, Bruselas, L ip , Milán, MaMd y Budapest
'  í H a M i i f l o o a  u l a n o s  desdo 900 pedoéas OH adelante, ropapTaolones y _cai^blos
A PLAZOS Y ALOu Íl ^ sIT Á R A  D ECIO S Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A  LA FABmCA ORTIZ & CUSSO
DI F. la 1
S p f S s f a r m a c é n t o f  de eu íem o» curados s o ,  gabU c. testiMonio.
O llS ro fo ^ to T e“I Í l d "  d? S ™Olicérofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso, la. ae i^auaiiu .UU.T w. ----------— sot ada.  Perlas de Sándalo, Eter, Tremerttina, Guayacol y 1 eriJinoi. v
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. ^  MoQnesid QTamlaT efmescmte, Glkmfo$fal^mlgT<m Kok granulada, Píldoras vegetales eh





S E  V E N D E N  L A S  T A R J E T A S  
P O S T A L E S  B R O M U R O  G R A N  
B RTLLOi A R T IS T A S  E S P A Ñ O L A S , 
N IÍ ÍO S  Y  L A S  R E N O S ilB R A D A S  
C O L E C C IO N E S  M A R C A  « E S T R E - 
í.L A »  A S U N T O S  A M O R O S O S  & E N  
CaJle Granada: V I U D A  D E  J U A N  
p r i n l : ^
Calle Granada: D. L E Ó N  R E V U E L T O . 
CalleLarios: C  A M IS E R Í  A IN A H IU T U . 
Calle Martínez; IM P R E N T A  R .  S A N ­
C H E Z .
Plaza Constitución: E S T A N C O . .






C a s fu n d a d a  e n  1854




U D . J S . i a v
TSociedad in ó n iin a  F lorida.-G Ó B fiO B i
PBIM ERAS MATERIAS .jpara ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES POTASA y
los cultivos,concentrados para todos 
gáTántizaudo su ri<jueza.A B O N O S
Snonrsal en üEáAnira, Salitre 9
Deortsitü, «tu Ronda Carrera Espinel, 63
B - D U D a im 8 iK ) ? j^ :p ^ g .0 S i O  o  0 , 0  o  0 0 0  OO^eiDO
Con la mayor parte de los m edicam entos an-
tig o n a rró ic o s  ne s© consigue curación alguna. 
El brlllánte triunfo que ha tenido
G O N O e i K
desdé áU aparición, os comprueba 
su superioridad del
l  i /
0 /
j J  r ..
n r n i G f f i








O irujauo D oatieta  
Legalmcnte autorizado. 
Conocido por toda i '  :
médica y por so-»’*"* \tela,of--" ...araérosaclien- ’
De ventad". -41 todas las farmacias. Por riiayor, Bteder, Zonilla 2á, Madrid, y












,;ce al público sus gran- 
■ cfinica
G O N O S B N
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sobre los demás hálsam oe conocidos
ues conocimleotós en la el 
dental.
Se construye desdé un diéntr 
hasta dentadura^ completas á 
precios muy económicos. ■
Se arreglan todas las dentadu> 
ras inservibles hechas por otros 
déntistas. Sé empasta y orifica 
por Ips últimoŝ  adelantoa.'.
Sé hace la. éxtrappióa, déimqe  ̂
lás «In dólor  ̂por tres pesetaav 
Mátá Nervio, Pará quiia^ el 
dolor dé müélás en ciñeó mLnq- 
toa, 2 pesetáscája.
Pasa á domicilio, á las casas
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
Su casa AlaJnoS 39
Se traspasa un acreditado co­
legio de uiños con menaje com­
pleto, aprobado por la Superio­
ridad.
En esta administración infor­
marán. ___
Almoneda
de varios muebles en buen uso; 
hay piano. Darán razón calle 
Nueva 11.* 34.
E L E G T R I G I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
B eolioxnia cieviia en: s ii  co n s ilm o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocádo para Sras. y demás objetos de fantasía eléc-
1. M O L IN A  L A R IO .I .—M A L A G A
V i n o  d e
P e p to n a  fo s fa ta a a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas fanttaclas.—COLLlN y C.*, París.
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Gulnarah abrazó y besó llorando á Mirlan; Fatimatu ‘1-Noe- 
mi y Aydamarah se despidieron tristemente de una hermana 
que solo habían visto para separarse de ella; Aben-Balkin 
agradeció con las lágrimas en los oj á Mirlan el que los hubie­
se salvado de los santones, y al fin á la grupa cada uno de 
ellos de un corsario, pacieron, tomando el caminó de la ense­
nada donde debían encontrar la galeota de Aben-Shariar,.
Cuando Mirlan se vló sola con Kaimo y con Ayelah, sus 
dos fíeles servidores, exclamó:
—¡Oh! ¡Ahora'nadie podrá penetrar en mi aposento! ¡Nadie 
podrá saber que guardo en él á mí rey cristiano!
Porque Mirlan creía que el herido que tenia en su podeT 
era el rey don Sebastián.
Por su amor, Mirian se habla sobrepuesto más que lo que 
hubiera debido á la muerte de su padre, se había separado de 
su madre á quien habi^ creído muerta, y de sus hermanas á 
quienes no conocía.
Se habla valido del prestigio del nombre de su padre para 
llamar á las kábüas, y había provocado una terrible guerra 
contra el sultán, acusándole del asesinato dei xerife Sydi Ju- 
zef.
Todo esto lo habia hecho Mirian por su amor, por el pri­
mer amor de su vida: por aquel herido á quien creía rey, pqr 
aquel hermoso mancebo que disputaba á la muerte,
VI
Mirian pasó el día cuidando del herido, observándole, 
viendo con placer que su vida, aunque lentamente, crecía, 
Mirian ansiaba ver la llegada del momento en que aquel 
hombre abriera los ojos, en que habláse, en que pudiese de 
cirle:
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saiiéiídolos al encuentro; corred y perseguid ál miSeráblé.
—Vamos á caistigár á ese hbmbre en cuya casa ha Sido 
muerto el santo xerife.
—Pues bien; ese miserable ha escapado dutánté ía nothe, 
llevándose consigo á mi madre y á mis hermanas, excíamó 
Mirian fingiendo la mayor desesperación.
—¿Y por dónde ha escapado? exclamaron álgünós' dé los
santones. ;. :r
—Wno de mis esclavos le vióbüir y aun le SigúiÓ; él rhi- 
serable ha tomado el camino de MCtTadóf.
—¿Y dónde está el esclavo que ha traído esa noticia?
—Ha vuelto á montar á caballo’ para ponerse de nuevo so- 
bre ei rastro de los fugitivos.
—¿Dices que Aben-Balkin ha tomado el caminó de ¿Mo- 
gadOr?
- S í .
A caballo y á Mogador^ gritaron algunos santones.
—No vayais todos, dijo Mirian; él va solo; id uno de vo­
sotros con algunos ginetes y basta.
-S ien d o  cómplice de Sydi Ahrmed puede protegerle Sydi 
Ahtmed.
—Cercad á Sydi Ahtmed en Alcázar-Kivir y perse^üiiJ por 
el camino de Mogador ai faki Aben-Balkin.
Aquellos hombres partieroñ para acometer dók erapreSaS 
inútiles.
Ni Aben- Balkin estaba en el camino dé Mogador, ni Sydi 
Ahtmed estaba en Alcázar-Kivir.
Como sabemos, Aben-Balkin, lá madre y las hermanas de 
Mirian, estaban en el adoratorio del morabhito, y Sydi Ahmed, 
viendo conjurados contra él á todos los moros de los campos 
inmediatos, había partido aquella misma noche á Larache, 
que era mucho más fuerte que Alcázar Kivir, y dóndé podía 
ser socorrido por el mar.
Sydi Ahtmed se hnbía llevado, consigo el que sé creía' el 






Real orden, del. ministerio, de la Gobernación 
convocando al Cuerpo de médicos titulares para 
la elección de la Juhta de Gobierno y Patronato 
que ha de reemplazar á la que lo representaba y 
fué disueitá. '
—Idem Idem de Idem convocando á oposiciones 
para provee  ̂plazas de oficiales de cuarta clase de 
Administración civil. „ .
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Edicto de la Diputación Provincial relativo á 
Bifincfíccnctd» ^
-Relación de los pleitos incoados en el Tribu­
nal Supremo. . . .
-convocatoria de esta Alcaldía para la Junta 
municipal de Asociados:
<-Las alcaldías de Colmenar, Marbella y Rio- 
gordo anuncian las subastas de consumos y arbi­
trios municipales.
—El Juez instrüctor del distrito de la Merced ct- 
ta á doña Josefa Alcoba Vergara, sus herederos ó 
causa habientes y á don Juan Moya Lagos
R e g is tr o  C ivil
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Manuel. Lampre Moreno, Sebas­
tián Eriales Sánchez,.Dolores Martin Lebrón.
Defunciones; Antonio Ruiz Girón, Francisco Ba- 
quera Gutiérrez y Isabel Truiüló Andrade.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Alfonso, Jórge y Gülernio Cobos 
Moreno y Antonio González Lozano,
Juzgado de la Meî eed
Nacimientos: Antonio Garda Fernández y Anto­
nio Rodríguez Bernál.
Defuñeiones: Doña Dolores Jiménez González, 
Francisco Fernández Moreno, Gracia Garda Mesa 
Doña Antonia Pancorbo Criado, don Francisco 
Clemente CazorJa, José Godino Romero, Miguel 
Mena Ruiz y Miguel Moreno Villalba.
M atadero
Estado demostrativo de las resés sacrificadas el 
día 19, su peso én canál y derecho de adeudo jpói 
lodos conceptos:
28 vacunas y 10 terneras, peso 4.181,2.0 kilogra­
mos pesetas 418,12.
19 lanar y cabrio; pese 211,250 kilogramos; pe­
setas 8,45.
19 cerdos, peso 1775,500 kilogramos; pesetas 
177 55.
jamones y embutidos, 156̂ 000 kilogramos; p«<
15,60.
38 pieles, 9,50 pesetas.
BMl de peso: 6.324,000 kilogrami 
Total de adeudo: 629,22 pesétai,
Tot os.
G em en ter io a
Recaudación obtenida en eldia dé lé techad por 
los conceptos sigutentea:
Por inhumaciones, 373,00 peseta*.
Por permanencias, 90,60. M  
Por exhumaciones, 00,00,
Total: 463,00 peseta*;
A i a K N J U O J l D B S
Entre jugadores:





P a r a  e o m e r  b le ii
UN LA OALETA
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderol 




TEATRO LARA.—(Situado étt la plaza de Ata* 
razanas).
Fünción para hoy;
Alas ocho.—«Tus ojos y íhis ojos», películas y 
Les Erwlhs.  ̂ f
A las nueve y cuarto.—«La gracia suprema», pfr 
liculas y Les Erwins.
i A las diez y cuarto.—«El fin ¡del mundo», pelí* 
culas y Les Erwins.
Precios para cada sección; Butacas, 50 céntl* 
mos; sillas, 30; anfiteatro, 20; gradu, 15.
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado ea 
plaza de los Moros.),
Esta noche sección continua desdé láS' oc’jl®
, exhibiéndose  ̂doce cuadros cinematográfiéos df; lai 
' mejoreficasas de París. /  /
Preferencia 30 céntimos; general 10. /  
9,Í^AlroGRAFO PASCUAUNI ea
la Alameda de Carlos Haes.)‘ /
Esta noche se yerifícarán.cuatro s^doneé,. .  
Entrada de preferencia  ̂30 céntim^^; genet al, I5i 
, SALON NOVEDADES.-Sltua^frente altea* 
tro Vital Aza.) / i
Está noche se verificarán cuat^ secciones, em­
pezando la primera á Iasocho;jTcuarto, exhjibléa- 
presentánddose magnificas películas y/presenf óse céle­
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entrad?^2,50 pesetas; b 
con entrada. 0,50; entrada general, 0,20.
Tipografía |j(9 EL POPULAR
tttaci
